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7 S E G U N D A 
R R A I S I Q U E O 
C O I S I C E R X A O O 
MADRID NÚM. 260 AÑO I I Apartado N.° 466 V i e r n e s 19 d e J u l i o d e 1 9 1 2 Teléfono N . ° 3 6 5 R e d a c c i ó n Administración: BARQUILLO, 4 y 6 
para maicbar á las provincias de Teruel y 
Cuenca. 
CIJCASO D ^ ^ j W L L E R S 
L O S T E M I B L E S 
REYOLÜCÍONARIOS 
L A M U S A D E L M I E D O 
El caso de Granollers encierra para 
nosotros muy saludables cnscúanzas, ó, 
por mejor decir, nos confirma y corrobo-
ra lo que ya sabíamos, pero que muchos 
aún ignoran en nuestra Patria. Nos re-
ferimos al arresto y valor de los elemen- Soiiitelinho comuuica que hay en Boníes diez, 
tos republicanos y revolucionarios espa-1 i161"̂ 08» uuo dt ellos sacerdote, 
¿oles I ^ni1 ^^lii'"i3ia mandada á PadorneHos y V i -
Diez muchachos decididos que oenetran' " ^ í ^ ^ fe itK'™udo fe docunierri^ 
i i i '•,,-*-lul"u& 4ul- pt-ntiran importantes, pero no luí encontrado mninm 
en un local repleto de feroces radicales, 
que suplican al presidente que no tolere 
al orador continuar por el camino em-
prendido; que, visto que el presidente no 
íes atiende, sacan sus pistolas y ponen 
en atropellada huida á aquel público de 
temibles, cien veces más numeroso que 
ellos, es todo un símbolo de lo que son 
y de lo que valen en nuestra Patria los 
partidarios de la República. 
La falta absoluta de valor personal es la 
nota característica que los distingue, lo 
mismo á los jefes, dispuestos á esconder-
se debajo de un banco en las horas de 
peligro, que á los soldados de fila, que 
huyen despavoridos, abandonando prendas 
E l cónsul por tugués de Orense §o ha ne \ E L C O L E G I O - A S I L O D E L U A P C A 
gado á sufragar los gastos de viuje y alimen- ^ ' ' " . ^ - v > 
tos que los internados necesitan durant# el 
mismo. 
VaiB acompañados los monárqu icos sor 
fuerzas de la Beneméri ta . 
hn opinión censurn unán imemen te la éeve-
ridad de las medidas tomadas. 
La Cámara de Comercio elevará una jtaao-
naila protesta ante el Gobierno, tratando 
este asunto legalmente. 
On •aoerdote horido. 
LISBOA 18. 
Ha sido facilitada una nota diciendo que 
la 18.* división enviada de Moutaaiegsé á 
contípirador. 
Reina completa calma. 
Más •mtyrados. 
Tuv :8. 21,20. 
Ha salido una segunda tanda de emigrados 
portugueses, compuesta de 28 individuos. 
Van escoltados por ocho guardias civiles de 
á pie, y 10 de á caballo. 
La población ve con tristeza las medidas 
de severidad que se emplean con los mo-
nárquicos portugueses. 
C o n d u c c i ó n de e m i g r a d o s . 
Ayer mañana llegaron á Madrid, entre 
cuatro parejas de la Guardia c i v i l , manda-
das por un teñiente , cerca de 30 portugue 
de vestir, ante los j ó v e n e s , casi n i ñ o s , de ses que estaban en la frontera, y desde aqu í 
quince á veinte años, de los tequetés jai 
mistas. 
Hay que reconocer que en ellos el 
arriesgarse hasta la muerte por defender 
sus ideales no sería propiamente valor; 
sería más bien temeridad estúpida, i Qué 
problema resuelven con que una bala ene-
miga les atraviese el cuerpo, p ruándo-
les de la única existencia que rooocen, 
de la única en que esperan sat!sc.i(;jr sus 
anhelos de felicidad? ¿A qué arriesgarse 
á»tan estéril sacrificio, el cual, una vez 
consumado, les incapacita para gozar de 
los frutos que de él se recojan? ¿Puede 
segu i rán , como si fuesen bandidos, para 
Cuenca. * 
Venían en tercera clase y no les dejaron 
ocupar primera ó segunda, pagando ellos de 
su bolsillo el viaje. 
A dos de esas víct imas del celo democrá-
tico del Gobierno, Homem Chxisto, padre, 
y el hi jo del conde de Amie l , que quer ían 
seguir para .Francia, donde tienen casa y 
familia, no les fué eso permitido. 
Homcni Christo (padre), desde Octubre 
del año ú l t imo , n i siquiera tiene nada que 
ver con n ingún movimiento, teniendo sus 
relaciones cortadas con Couceiro. 
¿ No les parece todo esto á nuestros lecto-
res un exceso de celo del Gobierno español 
Luarca (Asturias) . Colegio-Asilo fundado y sostenido por D . José G a r c U 
Fernández de la Barrera, y dirigido por herma:%as de la Caridad. E n él re-
ciben instrucción gratuita 100 niños y 100 niñas pobres, y además, 50 cén-
timos diarios en pan. 
Axr^n má* r W ^ r a n t e v necro ocaso'de P"? Cün los rerublican<* portugueses, y que 
" no har ían más los republicanos españoles si 
cetuvieran en el Poder? 
una vida que el del desdichado lerrou-
xista que murió en Granollers blasfe-
mando? 
Zozaya tiene razón cuando asegura que 
falta en las filas republicanas la fe en el 
ideal, esa fe «que mueve las montañas», 
fe viva, vigorosa y eficaz, la única que 
puede prestar energías á un partido pa-
ra llevar á cabo la obra cruenta de una re-
volución. 
Quedamos, pues, en que á los rcpubli-
Los republioanos e s p a ñ o l e s en Per-
tiigala 
He aquí lo que escribe desde FortugaJ el 
redactor de un periódico liberal de la ma-
r a ñ a : 
«Hay en Lisboa trés Centros españoles . 
La fundación benéfica de Luarca, llamada 
Colegio-Asilo, de cuyo edificio pub>icamos 
una fotografía en este número , se debe á la 
esplendidez y sentimientos cristianos del 
ilustre hi jo de aquella v i l la D . José García 
Fernández . 
E l Sr. García era de humilde famil ia ; pe. 
TO, emigrado en su infancia á la Repúbli-
ca Argentina, logró con su laboriosidad é 
inteligencia una cuantiosa fortuna. 
Conquistada la posición económica, que 
le aseguraba el descauso á sus fatigas y 
desvelos de luchador, regresó á su Patria 
chica, en donde se dedicó á realizar obras 
de caridad, favoreciendo á sus paisanos me-
nesterosos. 
Pensando siempre en practicar el bien con 
por lo menos: el Centro Españo l , el Cen t ró f 1 ™ay0* provecho y ut i l idad fundo el Co-
Escolar Democrát ico Español y la Asocia-i Asilo, d ( ^ e los pobres obtienen en lo 
ción Galaica. E l pr imeró es, efectivamente, material el alimento del cuerpo, y en lo es-
una Asociación de españoles , y lo forman P1"*113'1'. 61 sustento d d alma, que es la 
canos se los h í temido en España más de | ^ T ^ e V ^ ^ Z ^ S ^ a m b o s fines la confió á las 
lo que se debiera. Lo triste es que este | í ^ 0 ^ ^ ^ 
equivocado temor no se albergó sólo en chado> de monárquico. E l segundo es fran- ¡ «nseñanza á 100 niños y 100 ninas pobres 
el pecho de indefensas monjas 6 de pobres camente republicano, y se compone de cuan-1 de ta**** y de las aldeas inmediatas, y en-
frailes, sino que llegó á los mismos mi-1 tos españoles habitantes en Lisboa querrían I tregan diariamente á cada alumno, al re. 
nisterios, hasta el punto de que, con jus-1 ver en su Patria un tCinco de Octubre». E l tirarse por la tarde á sus casas, 50 centi-
ticia, se ha dicho que la musa inspirado-; tercero merece un artículo aparte, y se lo m * de pan en ^ ^ ^ bollos flentro de unas 
ra de la política española en los últimos I ̂ f ^ r a r e 1 L f 
años, ha sido la musa del n.icdo. ^ ^ & f ^ J ^ Í ^ S ^ % 
de disgustar á los elementos de la coalición pública pürtUgllcsa y agravio á Jia Moijar. 
ha sido la constante pesadilla de nuestros quía española. 
Gobiernos. Sólo u n ministro en España A l cabo de unos cuantos discursos, más 
se ha hecho cargo del valor de las amena-1 ó menos calientes, se acordó entregar al m i -
zas de los exaltados d é l a izquierda, y de I1.lstl'0 ^e España en Lisboa un mensaje 
la que no morderán, llegada la ocasión,! f^0¿e Protcsía c ^ t r a el Gobimio de Ala-, 
d n d , por el amparo que ha prestado á los 
bolsas especiales que los n iños llevan a l Co-
legio con ta l objeto. 
y es ésta.: «Amaos los unos á los o t ros» ; 
he aqu í la gran solución, la ún ica que, 
pract icándola, nos puede sacar de este ma-
rasmo en que parece estamos sumidos.» 
Con su grande experiencia en trabajos 
agr ícolas hízonos ver la suma facilidad de 
agruparnos, y con la agrupac ión , progresar 
' r áp idamente hacia el bienestar factible en 
esta vida de miserias. 
1 Por ú l t imo, habló el señor director del 
Círculo Católico de -obreros, animando á 
sus convecinos á responder con hechos 
á los desvelos de estos verdaderos ada-
lides de la acción social, dando á éstos 
en nombre de todos, las gracias, y excitando 
á todos á laborar en estas graudcs y fáciles 
empiresas, generadoras del bienestar priva-
do y público. 
Fundación del Sindicato. 
Terminado el m i t i n , se reunieron en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento los la-
bradores de este pueblo y algunos de los 
pueblos del valle, pues no pudieron venir 
todos, como lo hubieran hecho, á causa de 
la inclemencia del d í a ; dieron su nombre, 
y á cont inuación se nombró entre los fir-
mantes la Junta directiva del vSindicato, 
compuesta de Ifes personas m á s influyentes 
y capaces de la localidad. 
Cont inuarán la obra dentro de pocos días 
por los demás pueblos del valle para lograr 
que, terminada la recolección, comience á 
funcionar el Sindicaio, los Sres. D . Maria-
no Sauz Izquierdo, D. Mariano Ramos San-
tamar ía y el señor director del Círculo Ca-
tólico de obreros de esta v i l la . 
¡Que D-os bendifía estas obras, que han 
de *er íuente de riqueza y venero de mora-
Mfcdj •. . • • 
Ar.ticíjvile bis gracias, señor director,, por 
su amabilidad t u aecutar para su digno pe-
r.Vi;<-o estas torpes l íneas , su muy afectísi-
mo en los Corazones de J. M . y J., 
DIONISIO RUIZ PASTOR, 
Presbítero de la Unión Apostólica. 
Prádanos de Ojedv (Palencia), 16-7-1912. 
Ten íamos ya noticia del gran éxito prác-
tico del m i t i n de Prádanos de Ojeda por las 
Para el ingreso en el establecimiento te 
indispeiísable acreditar el estado de pobre- -
za, gozando de preferencia para la admis ión impresiones que nos había comunicado nucs-
los huérfanos. t ro buen amigo Mateo de la Vi l l a , el cual 
i 1 •> J X - - - , . - ! - 'tw>; manifestaba anteayer su entusiasmo. 
Tanto la conservación y dotación del edi-i „ „ J i „ ^ « i i ^ v u % i txmiue el m i t i n , no sólo había producido 
ficio, como todos los gastos mherentes ' ^ " y aplausos y voces de protesta ó de 
corren a i ^ j w sino que terminado el acto, en lú-
ea rgo del Sr. García, quien merece el honro-, ' ¿ partirse aquellos labradores á sus 
funcionamiento de la iiustitución, correal á 
so t í t u l o de verdadero b ienhechor de Su pue- j £̂ 
b l o n a t a l . 
DE L A POLITICA 
O E J A V I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Antes del Consejo que Próximamente 
Presidirá el Rey, reuniránse los minis-
tros... no todos los ministros... algunos 
ministros. 
E l Sr. Navarro Reverter... ¿Ustedes 
saben si es hoy por hoy ministro el señor 
Navarro Reverterf De todos medos, don 
Juan no asistirá al Consejillo en cues-
tión... ¡Razones de salud f 
D . José Canalejas, teme de lumbre a) 
momento en que sus compañeros de Gen 
binete se junten y salgan cada uno poi 
su registro... 
Nos parecen pueriles sus recelos. 
Pruebas tiene el presidente del Conse<i 
jo de que sus diputados y ministros opi< 
nan todos como los de E l Rey que ra-
b i ó : 
¡Todo, iodo menos la dimisión! 
+ 
De Marruecos soplan brisas bonancU 
bles. 
be apresuran á someterse los restos de 
las tribus que daban contingentes á la 
harka. 
E l Sr. Canalejas asegura que esto no 
sucede á humo de pajas, §ino merced A 
una política, que se continuará, para que 
sigan madurando frutos tan saludables 
y sabrosos de paz y de esperanza. 
¡Las ganas que el jefe del Gobierm 
tiene de apuntarse un éx i t o ! 
No se nos apresure, D. Pepe de mien-
tra alma, no se nos apresure, no suceda 
que todo pare en pompitas de jabón.. . 
¡Jdenudos raposos están hechos los rí-
fenos para fiarse del estereotipado: «Mí 
ser amigo de España!» 
A la presidencia del Consejo continúan 
desheredados de la fortuna 
Las solicitudes para entrar en el Colegio-
Asilo son infinitas, viniendo este hocho á 
desmentir la profecía de los detractores de 1 
la obm, cuando solo era proyecto, que afir- f?1 la no Premleria, sino en 
maban que no tendr ía alumnos. ' 4 T * * ' y ^ P ^ 3 ' ^ . V S1" ; ] ^ " -
M , . . , donar después l o sembrado, antes cuidan-
E l establecimiento se fundo e » 1910, y no dol0) qtie produzca fruto de treinta, ó 
casas, subieron muchos la escalera del A y u n - : * 111 rrestaenc 
tamiento y pusieron al pie del pliego, en el j uegando telegramas de Tuy, Orense y 
Las clases necesitadas de Luarca hendí- ' s a lón de sesiones destinado al efecto, m \ otros Puntos de la frontera portuguesa, 
cen su nombre, que será siempre pwnun-1 nombre y apellidos, que les compiomct í a á1 en los que diversas entidades y persona' 
ciado con veneración y respeto por todos loe tomar parte en el nuevo Sindicato. Más tar- Udades, de todos los partidos y todas /a* 
d^se nombró la Junta tof^^ ~ ideas, protestan contra el rigor, contra la 
Estoes trabajar con cabeza. Esto es saber .-...JJ^J .. . j ^ T ^ 
echar la semilla, no en el camino, adonde con que las autoridades tratan 
vendr ían á comérsela las aves del cielo, n i « lo* emigrados portugueses. 
¡Como malhechores, en cuerda y entre 
guardias, en coches de tercera, sin per-
mitirles pagarse el suplemento de segun-
da ó primera, de su bolsillo particular! 
Y á este paso, de verdugo que pidiese 
Reivas á Canalejas que hiciera, de ver* 
dugo haría... • 
Por supuesto, de los menosprecios d i 
y rebuíta* i m i t i l el trabajo de haberlo produ-1 gue el Gobierno portugués ha hecho 06-
ddo. No obraría mcuo« racionalmente ^ Jeto al nuestro..., ¡n i palabra1 
r iño de sus conciudadanos, porque "honran : alquimista que habiendo logrado u n ' p r e c i o - ¡ £ 1 Sr. Canalejas es muv Í ¿ H * Í ¿ ¿ ¿ 
es la única obra que se debe al pflausible ¡ gt^enta ó ciento 
desprendimiento del Sr. García en favor de j entusiasmo es de un gran valor, por-
sus semejantes, pues también costea e! sofv'que mult ipl ica las fuerzas del que lo posee; 
pero hay que saber aprovecharse de él á 
tiempo, porque, de lo contrario, se pierde 
tenámiento en el Hospital-Asilo de cuaren 
ta asilados ancianos de ambos sexos. 
Hombres del gran corazón del Sr. Gar 
cía, son acreedores á la admiración y el ca 
el pa í s á que pertenecen. 
estos perros ladradores, que con sus la 
dridos han venido hasta ahora asustando 
á los cíemenos de orden. 
¿No es, pues, ya llegado el momento 
de rectificar esta equivocada, cuando no 
traidora y desleal política de contempla-
ciones indebidas con los señores republi-
canos y socialistas? 
¿No es ya conveniente darles en la po-
lítica española la importancia que se me-
recen, que no es mucha, sin prestar oídos 
á las vanas amenazas y á las exagera-
ciones de su Prensa, más desprestigiada y 
pobre cada día. 
¿Volverá otra vez á darse en España el 
caso estupendo de un Gabinete, y aun un 
partido, que abandona el Poder ante el 
anuncio de una manifestación Hberal-re-
pul dicana? 
Nunca hemos visto en las alharacas de 
esta gente cobarde un obstáculo serio á 
1111 Gobierno sensato. Los conflictos de 
orden público que ellos crean los resolve-
rá -la Guardia civil con el primer toque de 
atención. 
conspiradores portugueses. Y se decidió a l 
go más ; celebrar el próximo domingo una 
manifestación, lo más importante posible, 
de homenaje á la República portuguesa y 
de nrotesta contra el Gobierno español . 
E l acto de anoche lleva solo las firmas de 
los socios del Centro democrát ico. A l acto 
del domingo se quiere asociar á todos los 
españoles que residen en Lisboa. Puede ser 
que este ú l t imo propósito se malogre. 
Algunos españoles—de humilde condición, 
por cierto,—mo decían esta tarde:—Nos-
otros no vamos, porque las manifestaciones 
contra el Gobierno español , en estas cir-
curtótancias, y dada la actitud de los portu-
gueses, que nos excitan á realizarlas, pue-
den ser abiertauKnite antiespañolas.» 
MO IMflIO EN Ú m 
í m M i y m m 
S u s c r i p c i ó n popular iniciada por ia 
Junta central de Acción c a t ó l i c a . 
F U N D A C I O N D E Ü N S I N D I C A T O C A T Ó L I C O ^ 
E I Ñ T 
P R Á D A N O S D E O J E D A 
LABOR PRACTICA Y FECUNDA 
Nuevas cuotas. 
Pesetas. 
P O R T U G A L 
De la diócesis de Almer ía : 
] Señor Obispo ; « 
POR TELÉGRAFO f^01 Pr0vÍSor ^'Z'Z 10 
vSenor secretario 5 
CAIRO 18. 15,10. j De la diócesis de Burgos: 
La información abierta para depurar- res- Señor Arzobispo 100 
ponsabilidades entre los comprometidos en | De la diócesis de Lér ida: 
él complot descubierto para atentar contra D . Víctor Tenez, párroco de Pertusa, 3 
?í kedive y el residente general, ha puefcto D . Agapito Rodr íguez , beneficiado 
de manifiesto que se trataba solamente de' de San Juan t 
\a obra de un exaltado y que no tenía otras j D . José María L a r r ú , párroco de 
úerivacioues. La opinión públ ica condena el 1 Pellmunt 
hecho. De la diócesis de Salamanca: 
_ _ _ _ m _ _ ^ ^ ^ ^ ^ — Señor Obispó de la diócesis 25 
^ w r ' * * * ^ , " " Cabildo catedrali ; 25 
Señor provisor y vicario general... «5 
vSeñor secretario de cámara 5 
De la diócesis de Astorga: 
Señor Obispo 100 
Seminario Conciliar 75 
Señor provisor 10 
Señor secretario de cámara 
Señor canónigo magistral 
Señor rector del Seminario 
De la diócesis de Cuenca: 
Excmo. y Rmo. Sr. Obispo 
M u y ilustre Sr. D . Diego Márquez, 
arcipreste 
M u y ilustre Sr. D . Manuel Pardo, 
cnantre-sccre taTio 
D. Lucio Eellón. beneficiado, mayor-
d o m o de su i lustr ís ima 2 
D. Florencio .San Salvador, párroco 
de Landetc 1 
D. Gregorio Serna Lorentc, párroco 
de Castejón 2 
D. Andrés Díaz Castellanos, p á r r o -
co de Fresneda de Altarcjos 0,50 
POR TELÉGRAFO 
Más datenidoa. S u s p e n s i ó n do las 
g a r a n t í a s -
LISBOA 18. 17,25. 
Comunican de Braga al Diario de Noti-
cias que se han practicado varias detencio-
nes, cutre ellas las de tres oficiales y varios 
sargentos de dicha guarnición 
El general comandante de la octava d iv i -
sión ha hecho fijar en todas las calles el 
edicto de suspensión de ga ran t í a s constitu-
cionales. 
Los detenidos políticos trasladados á Bra-
ga serán instalados en la antigua residen-
cia de los j e su í t a s , sita en la calle de San 
Bernabé. 
L o s m o n á r q u i c o s p o r t u ^ u a s a s . C e n -
s u r a s d e l a o p i n i ó n * 
ORHNSIV 18. 21,10. 
Según el gobernador de esta provincia, no 
Queda ya en la frontera nada que pueda pie-
íogDar á Portugal. 
Sólo quedan molestias para el Gobierno es-
pañol. 
La internación se verifica tranquilamente. 
' iin llegando grupos de monárquicos de 








mwf» • • • 
, POR TELÉCRAFO 
CÁDIZ 18. 16,25. 
Procedente de Habana y Nueva York ha 
llegado hoy á este puerto el vapor torreo 
Buenos Aires, de la Compañía Trasatláu-
Por estos campos de esta sufrida Castilla 
cunde cada día más el esp í r i tu de asocia-
ción, al^ que con verdadero amor abren 1c.1-
brazos robustos estos honrados labriegos 
conven, ides cada ve¿ m s de que ha de ^et 
el ún ico que ha de regenerarles, haciéndo-
les fuertes para luchar las batallas de Cristo 
y para defender los muchos y sagrados dere-
chos hollados, escarnecidos é inicuamente 
desamparados, por los falsos profetas y re-
dentores de pega, á cuya odiosa tutela tanto 
tiempo estuvieron sometidos. 
Ayer, en el fértil valle de Valdavia, de 
esta provincia de Falencia, hoy en el tefaz 
valle de la Ojeda, de la misma provincia, se 
ha dejado sentir y recibido con grande frui-
ción la voz amiga de los verdaderos amigos 
del pueblo, que vinieron á nosotros, abando-
nando sus comodidades^ sufriendo las incle-
mencias de estos días de l luvia , guiados, en 
fin por sólo el espír i tu de amor cristiano, 
ún ico capaz de animar á las ahnas grandes. 
L o s p r o p a g a n d i s t a s soosa les . 
E l padre Lis in io Nevares S. J., infatiga-
ble apóstol de la acción social; el laborioso, 
honrado y cristiano propietario de Dueñas , 
1). Antonio Monedero; el joven propagandis-
ta del Centro de Madrid, D . Mateo de la 
V i l l a y Sauz, orador fogoso; el celoso párroco 
de Dueñas , D . Eugenio Mcdiavil ln, y el en-
tusiasta D . Andrés Gago, capellán del señor 
Monedero, he aquí los amigos. 
P o r la m a ñ a n a . 
Sin apenas preparación, por causas ajena» 
á todos, con solo dos días organizóse en este 
valle un mi t in de propaganda católico agrá 
rio-social por los referidos señores y los pá-
rrocos del valle; en verdad que todos te-
míamos fueran realidad las esperanzas, los 
deseos mejor, de los que, animados de un es-
pí r i tu ru in , auguraban un fracaso; Dios, 
como siempre, lo dispuso suavemente, y fué 
él éxi to mayor de lo esperada. 
Comenzóse el acto, como siempre lo hacen 
los buenos, con una gran solemne función 
religiosa, yendo á Dios á rogarle presidiera 
é informara las acciones de los que nos re 
un íamos . 
En la misa nos predicó aciuella sublime 
(usuiau/ .a de Cristo, apropiadís ima para el 
acto que se iba á realizar y que la Iglesia 
pone a nuestra consideración en el sép t imo 
domingo después de Fentecostés «Attendi te 
á falsís prophetis», guardaos de los falsos 
profetas, que vienen á vosotros con piel de 
oveja é interionnente son lobos rapaces, el 
Sr. D. Andrés Gago. 
Reunidos luego' por la pertinaz l luvia , en 
el amplio soportal de la Casa Consistorial, 
el reverendo padre Nevares comenzó, des-
pués de una brillante llamada á todos los 
buenos, para que cooperaran á esta bella 
obra, á sentar los jalones del Sindicato agrí-
cola católico, que hoy, gracias á Dios, es 
aquí ya un hecho. 
Después de definir lo (jue spn cstag obras,, 
kl> enemigos con que cuentan, los benefi-
cios que reportan y la grande necesidad de 
aceptarlas si queremos regenerarnos moral 
y económicamente , y anunciarnos la labor 
que se; había de hacer por la tarde, y con 
un afectuoso car iñosís imo saludo, impreg-
nado de amor cristiano, de sentir pat r ió t i -
co, del fogoso joven propagandista de Ma-
drid, nos reunimos en, el domicilio social del 
Círculo Católico de Obreros de esta v i l la , 
en humilde y fraternal banquete. 
Por l a t a r d e . 
A las cuatro de la tarde, y en medio de 
una pertinaz l luvia , que avalora m á s y en-
g úm las grandes ansias que por estas ins-
tituciones sienten estos labradores, resisti-j 
da con amor por casi la tercera parte d§l 
auditorio, y después de la presentación, de 
los oradores por el párroco de esta v i l l a de 
Frádanotí, D. Pedro Sánchez Ortega, hizo 
uso de la palabra el señor pár roco de Due-
ñas , conocido ya de nosotros como orador 
sagrado, pero no como propagandista so-
cial. Por su extraordinaria fogosidad y su' 
alma llena de unción y caridad apostól ica 
a n c b a t ó al público. Combat ió vigorosamen-
te á los modernos heterodoxos sociales. Sus 
pailsanos le aplaudieron en tus iamadís imos . 
Cont inuó luego el reverendo padre Neva-
res, expl icándonos, con concisa claridad, la 
formación, reglamentación, dirección, etcé-
tera, de los Sindicatos y Cajas rurales, ha-
ciéndonos ver que la prevención que se tie-
ne á la responsabilidad solidaria es un puro 
ía i i t i sma, úetallámlolo todo de tal forma, 
que á todos convenció. 
Y ahora, la ' nota s impát ica , la nota br i -
llante, ahora la expansión juvenil de un co-
razón netamente cristiano, acrisolado en el 
fuego santo de un amor sincero al Dios del 
amor: ostentaba su solapa el dis t int ivo de 
joven propajiamlista de la Asociación Cató-
lico-Nacional, y bien revelaba en sus palabras 
cuán grabada tenia en su corazón aquella 
ensena bendita. 
«Tenemos derecho á asociarnos—dice,— 
tenemos ansias de unirnos, tenemos obs-
táculos que solos no p ó d a n o s remover ;obs-
Continuamos gozando en Madrid de. una 
temperatura primaveral. 
Que< nos será más grata si sabemos que 
en Inglaterra hace un calor horroroso. 
E H Jialtou y Dradfor han muerto va-
rias persoms en la calle, de insolación.^ 
R. R. 
so I k o r le derramase en el siielo por falta 
de vasija donde contenerle y conservarle. 
Si los católicos que hablaron en Ojeda, 
acabados sus discursos, hubieran abandona-
do el pueblo sin dejar alguna ins t i tución, 
poco hubieran conseguido. A es t á s horas ya 
no se acordarían los labradores de lo que 
oyeran. Dentro de un año, un vago recuer-
del m i t i n , de todo punto ineficaz. 
Creado el Sindicato, la cosa var ía . Por de 
pronto, muchos vecinos de P rádanos ya aso-
ciados y en camino de rehabilitarse econó-
micamente. Más tarde, en v i r tud de las ges-
tiones de la Junta creada, se asociarán, al 
Sindicato otros pequeños pueblos del valle 
de Ojeda, y si Dios bendice, como es de 
esperar, l a ñaciente Asociación, ¿ q u i é n du-
da de que, a t ra ídos por sus ventajas, irán 
entrando en él los vecinos todos del valle? 
Y ahí tienes, lector, unos cuantos pueble-
citos libres de la usura, redimidos del caci-
que á cubierto de la emigración y firm^jEs^n^" en sufragio'de Don Carlos' fajieci-' 
Y . 1 L- T • - i • " i religioso acto asistieron numerosas v todo con muy poco, pero bien dirigido1 ¿ J J ^ , ~ 
esfuerzo. 
POR E L ALMA 
DE DOÑEARLOS 
Ayer m a ñ a n a celebróse en el Oratorio dd 
la Casa de los tradicionalistas la misa dis-
puesta por nuestro querido colega E l Corree 
guadas señoras y señor i t a s le<ritinus-' 
, . „ I kKS gran n ú m e r o de earlistas v todo el ñor-
Fíense cada cual y vea si en su valle, so¿if de Redacción, oficinas y t a l l e r V S * 
su pueblo, entre sus vecinos, no puede, to- n n ^ t r o P!,timaílo 
mandóse muy poco trabajo, hacer otro tanto Terminada la misa, el reverendo ñ a d í * 
López, cclebran.te, misionero del Corazón dd 
D — . r ™ ^ ¿ \ r—% 1 Mar ía , rezó un responso por el descanso éter-
r " 1 — ^ / \ l » ^ I "0 d« Doii Carlos, qué fué contestado po í 
La»»» * ^ I X B los cononnv religiosa unción. 
El duelo fué presidido por el exceíerátísimd 
señor marqués de San Mar t ín , jefe regional, 
en nombre propio y representación del .jefe-
delegado, que se encuentra ausente; por el 
director de E l Correo Español y por e] ge-
neral G randa. 
POR TIÍLEGRAFO 
¿La p e s t e ? 
PARÍS 18. 1-1,10. 
. B l corresponsal en Algcr del /ourwfl¿.dice 
que habiendo fallecido nueve péráóóad de 
enfermedad inisteriosí\, bis autoridades te-
men fie t r a t é de lina epidemia de peste. 
Aprobac ión dal Tratado. 
PARÍS 18. 20,10.. 
Kl Diarío O/? •/<?/ publica una ley apio-, 
bando el Tratado franco-marroquí de 30 de[ 
Marzo de 1910, relatrvo á la organización 
del protectorado francés en Marruecos. 
Medio mi l lón de p é r d i d a s . 
BURDEOS 18. 17,15. 
La refinería de aceites I a Bordelaise ha 
quedado destruida en gran parte por un in-
cendio, que no pudo ser sofocado en los pr i -
meros momentos, y causó pérd idas por va-
lor de medio millón de fia neos. 
El Bey do Túnez . 
PARÍS 18. 20,25. 
De casi todas las provincias de España- té 
cibimos telegramas dándonos cuenta de ha-
berse celebrado solemnes funerales cu sufra-
gio del aJma de Don Carlos de F o r b ó n . , 
L a s a t r i b u c i o n e s 
del jefe de Pol ic ía 
Con motivo de las órdenes dadas recién» 
temente por el Sr. Fe rnández Llanos para 
que los puestos ambulantes de horchata sa 
cierren en esta época de calor á las dos y 
media de M madrugada, y de la conmina-
ción (según la nota oficiosa del Ayunta* 
miento) , ó súplica (según el alcalde) d i r i -
gida por el jefe de Policía al Ayuntamien' El bey de Túnez, de riguroso incógni to , ha visitado la fábrica de Sevres, el aerodro 
•no » « * t * * * * > * 4 I W . i W J S O T W j b S S t i 
Riña entro obreros e e p e ñ o l o e . 
MARSELLA 18. 21. 
Jul ián Vascaccie, trabajador español , se 
encontró con su paisano Kin i l io Tá r r ega , y 
por cues t ión de celos, r iñeron ambos, ases-
tando el segundo á Ju l i án una puña l ada en 
el cuello, que casi se le seccionó. Ju l ián 
truye nuestro camino un gran peñasco ; el¡<l"cdó muerto en el acto, y Emil io fué déte 
grito de uno solo se le oye poco, no se le " ^ o P01" ^ policía. 
oye; «1 hombro de uno solo no puede 
nada; l lamémonos unos á otros, unámo-
nos todos, repercuta en los oídos que aho-
ra es tán sordos, niarchcuios por camino lla-
no, sin ohs táa i los , con la bandera del buem 
al frente, sin animosidades, nobles, con la 
nobleza característ ica del ' pecho cristiano, 
animados con el esfucr/.o del adalid cruza-
do, con la efuz bendita y con nuestra que-
rida bandera española. 
Como cen broche de oro cerró el acto la 
palabfá autorizadís ima del labrador Sr. Mo-
nedero. 
«Labradores amigos, hermanos, porque 
hermanos míos sois en la religión bendita 
de Cristo: yo no soy orador—dice;—yo só-
lo oy tjjfciero decir una cosa, una gran cosa,̂  
EL CENTENARIO DE LAS NAVAS 
T E R M I N A D L A S F I E S T A S 
POR TI-LÉGRALO 
BURGOS 18. 23,50. 
Han terminado las fiestas del centenario 
ton una retreta mil i tar , que recorrió las ca-
lles á las nueve de la noche. 
Un inmenso gent ío presenció el paso, en 
la que figuraban varias carrozas. 
En el teatro actúa la compañía de Luis 
Rctg. 
La despedida dispensada al ísuncio. fué 
en extremo afectuosa. 
to para que terminasen á las doce y me^ 
d ía los espectáculos del Retiro, se ha vuel-
to á poner soSre el tapete la debatida cues-
t ión de las atribucioues de la autoridad su-
perior policíaca con relación á las del <ro< 
bernador; E l Imparciol escribe á e^tc OrcJ. 
pós i to : l 
«El régimen que ilegalmente impera en 
Madrid evoca el recuerdo de Rusia. Los i n -
dustriales son multados, encarcelados, so-
metidos sin interrupción á detenciones y 
castigos pecuniarios por delitos que á l a 
Fol ida ]c parecen tales, que ella se denun-
cia á s i propia, falla y pena por sí misma. 
Los que incurren en el enojo ó en la sos-
pecha no están seguros de no ser detenidos 
en cualquier instante y prontamente arrui-
nados. Los gremios se agitan con u n de-, 
sasosiego que denuncia su malestar. A l ver 
cómo los de arriba se sobreponen á toda 
autoridad, los de abajo, en las fitas m á s 
modestas de la Policía", ?q consideran exen-
tos de todo l imite . Para los industriales 
ha desaparecido la inviohibilidad del domi-
ci l io . Y los pequeños abusos formnu las 
grandes cóleras. Preciso es, pues, que se 
ataie pronto el daño , restaurando la legali-, 
^dad^iuostraudQ á ese ftigauisino, cuya iix^ 
Viernes 19 de Julio de 1912. EIL D E B A T E AñoII.-Num. 260. 
í e p e n d c n c i a de las autoridaded gubernati 
vas es siempre peligrosa é inevitablemente 
tiene que degenerar en ab \» iva , que no es 
amo de una ciudad, sino retribuido servidor 
de los ciudadanos honrados, y haciendo que 
l a Policía se ocupe m á s de investigar de 
l i tos y poner delincuentes á disposición de 
los jueces que de reemplazar á las autori-
dades gubernativas y municipales en sus 
funciones propias, haciendo insoportable la 
vida de la urbe.» 
Diario Universal, ó rgano oficioso del Go-
bierno, dice por su parte: 
tNosotros no negamos n i admitimos que 
las denuncias formuladas estos días sean 
¿ i e r t a s ; creemos que las leyes dan siempre 
á los ciudadanos medios para defender su de-
recho; poro creemos que, dándolas por cier-
tas, nada se adelantar ía con tratar de evitar 
esos casoi; lo que interesa es definir bien 
la función de cada cual, y eso de manera 
que unas funciones sean auxiliares de otras, 
en lugar de servir cada una para perturbar 
las demás . 
Con esto y con dar ensanchas al espí r i tu , 
un poco demasiado nígido, de determinados 
reglamentos, sería fácil que tuviese té rmi-
no el pleito, que ya va siendo demasiado 
largo, y es cada vez m á s desagradable,, y 
es seguro que la policía, reintegrada en su 
ver ían en los agentes de la policía algo mte 
que unos caballeros particulares que llenan 
los teatros innecesariamente, y para conse-
guir sólo que el telón caiga á una hora de-
terminada, y frecuentan los eafés para que 
nadie consuma en ellos cuando en el reloj 
ha sonado el toque de queda.» 
Refiriéndose t a m b i é n al mismo asunto, u n 
periódieo de la noche pone en boca del go-
bernador c i v i l las siguientes manifesitacionea. 
•Yo no puedo i r á las casas de las gentes 
diciéndoles: «Cuando la Jefatura les imponga 
á ustedes una multa , álcense anfe el gober-
nador.» Pero como nada me dicen y nadie 
acude á m í , yo nada puedo haeer. Cuando 
alguien ha venido le he resuelto. No hace 
mucho que vino á venne el empresario del 
Salón Madr id , dic iéndome que quer ían co-
brarle cincuenta pesetas por reconocimiento 
del cine, y yo le dije que no las pagara, pues 
está dispuesto que esos servicios sean gra-
tuitos. 
Yo tengo heeho y presentado al ministro 
hace mucho tiempo un reglamento de es-
pectáculos, en el que es tán previstas y re-
sueltas todas las1 cuestiones que exige la mo-
derna marcha de los espectáculos, que no 
es tán reglamentados en e] actual, por ser 
el ú l t imo reglamento del año 1887 y haber 
aparecido después los actuales cines y tener 
verdadera milsión, sobre qno podría cumplir-1 hoy casi todos ellos alumbrado eléctrico.» 
la mejor que ahora, necesitando, como ne-1 S e g ú n declaran varios periódicos, el señpr 
cesita, desperdigar su atención en demasia- Canalejas tiene el propósi to de resolver de-
dos y poco afines menesteres, podr ía rea- finitivamente este asunto tsua t ra ído y lleva-
lizarla, además , cou el respeto de todos, que do de continuo. 
M F A V O R 
DE LOS 
HERIDOS DE G R M O L L E R S 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 18. 22,45. 
La Comisión organizadora del Ateneo tra-
E L V I A J E 
D E 
LAS COLONIAS ESCOLARES 
POR TELÉGRAPO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
UlLUAO I«. ^1,40. 
E l Ayuntamiento ha ultimado la organi-
dicionalista ha acordado suspender la cele- zación de las colonias escolares, que empren-
¿ración del banquete que proyectaban p a r a . d e r á n su viaje de veraneo el p róx imo día 23. 
cdnmemorar el día del santo de Don Jai - ¡ ^ ' ^ n cuatre l a . co'onias infantiles que sal-
- d r á n de Bilbao, dos de n iñas y dos de n iños , 
y cada una de ellas irá formada por 25 pe-
me, y dedicar el precio de los cubiertos a 
socorrer á las familias del muerto y heridos 
tradicionalistas en la colisión de Granollers. 
También acordaron celebrar en sufragio 
del alma del tradicionalista muerto, Manuel 
Milá, una misa de comunión en la iglesia 
de San Justo. 
L a que ha hecho la Infanta* 
BARCELONA 18. 23,15-
L a Infanta Doña Isabel ha recibido hoy 
muchas visitas, entre ellas á una Comisión 
«e Lér ida , á la que prometió hacer una v i -
sita á dicha capital. 
Vis i ta rá las mon tañas m á s altas de Cata-
l u ñ a , llegando hasta Seo de Urgel. 
Esta m a ñ a n a oyó misa la Infanta en la 
iglesia de Nuestra Señora del Pino, siendo 
recibida por el ó rgano á los acordes de la 
Marcha Real. 
E l templo estaba espléndidamente i lumi-
nado. 
A las seis y media de la tarde marchó 
al Polo Club, acompañada del alcalde, pre-
senciando el currousell h ípico, que ejecutó 
la Guardia municipal. 
F u é obsequiada con espléndidos ramos de 
flores. 
La Infanta ha mostrado deseos de presen-
ciar una función del teatro ca ta lán . 
En vista de estos deseos, Jaime Borrás 
organiza una compañía , que representará 
varias obras de autores catalanes para com-
placer el deseo de Doña Isabel. 
Nuevos segundos tenientes 
queñué los . 
También han comenzado ya los baños es-
colares en la playa de Ercaga, á la que con-
curren diariamente 415 n iños die amtx» sexos. 
Después del baño se les reparte un¡ sano 
y abundante desayuno, compuesto de me-
dio l i t ro de leche pura de la mejor calidad y 
de un panecillo de 200 gramos. 
E l presupuesto con que cuenta el Ayun-
tamiento para los gastos de estos baños es 
de 10.000 pesetas. 
Los baños los cont inuarán tomando los ni-
ños hasta el día 9 de Septiembre. 
El Santo da Don Jaime. 
BILBAO 18. 22,10. 
Los elementos jaimistas de Bilbao se pro 
ponen festejar el día 25 del corriente, festi-
vidad de Santiago y santo de Don Jaime de 
Borbón. 
Con tal motivo, están organizando con to-
da actividad diversos actos públicos. 
L a A s o c i a c i ó n de la Prenaa. 
BILBAO 18. 22,30. 
Se ha constituido la Asociación de la Pren-
se de Bilbao, aprobándose el reglamento y 
siendo elegida la Junta directiva. 
En ,1a reun ión re inó g rand í s imo eutu-
siasmo. 
L a Junta se ha reunido inmediatamente, 
comeneando á funcionar la Asociación. 
Ministerio de Instrucción 
La Gaceta publica la ley concediendo el H a sido nombrado el Tr ibunal para juz 
tmpleo de segundos tenientes de la escala, gar los eiercioios de oposición á la cá tedra 
de reserva á los siguientes sargentos: de Contabilidad mercantil, vacante en la 
Arma de Infanter ía : D . Juan Carril lo Or-j Recuela del Hogar y Profesional de la Mujer, 
tiz , tabor de Tánge r . _ , _ . Presidente, D . Daniel Cortador, consejero 
de Ins t rucción públ ica . 
Vocales: D . Vicente de Gareim, D . José 
í dem, D . Joaquín García Campos, tabor 
de T e t u á n . 
Idem, D. Joaquín Romero March, tabor 
de Tánger . 
Idem, D. Ramón Arrabal Marios, tabor 
de Te tu án . 
Idem, D. Juan Gavi lán de Pro, tabor de 
Larache. 
Idem, D. José Losada Vida l , tabor de Te-
t u á n . 
' Idem, D. Baldomcro Arrabal Marios, ídem. 
Arma de Caballería, D . Pedro Maestro 
Maclas, tabor de Casablanca. 
1 Arma de Infanter ía , D . Emi l io Esteban 
¡Villora, ídem. 
Idem, D- Antonio Domínguez Salguero, 
í dem. 
Idem, D. Miguel Jimeno Acosta, tabor de 
Xarache. 
Idem, ü . Eduardo Mandillo Silvestra, ta-
mbor de Tánger . 
Idem, D. Ricardo Navas de Alda , tabor do 
Casablanca. 
Arma de Invál idos , D . Ju l i án Ibcas A r -
aiáiz, ídem. 
Benítez y D . Antonio Sacr is tán 
Competente, D. Juan García del Castillo, 
conde de Belascoin. 
Suplentes: D . Nicolás de Ugarte, D . Lu i s 
Quingles, D . Enrique Pueyo y D . Natalio 
Carmona. 
También han sido nombrados los Tribuna-
les de oposición á las cátedras de Dibujo geo-
mét r ico en la Escuela del Hogar y Profesio-
nal de la Mujer, de modelado y elementos 
/de composición decorativa, Industrias mecá-
nicas y elementos de Historia y de las Ar-
tes, todas ellas vacantes en dicha ins t i tuc ión 
de enseñanza . 
—Se anuncia por concurso la provis ión de 
Slaza de profesor de Dibujo en la Escuela e Artes y Oficios, de Madrid, dotada con 
el sueldo anual de 4.000 pesetas, correspon-
diendo el concurso de esa vacante al t u m o 
de profesores de ascenso. 
l ( i e x p ! o S i i j l o É i , ' l e r r o r 
A la hora de cerrar nuestra edición no 
toemos recibido despacho alguno de la ex-
p los ión ocurrida ayer á bordo del Terror. 
La única noticia es la dada por el presi ' 
tiente del Consejo de ministros en su convír -
tación con los periodistas, y que consigna-
mos cu otro lugar de este numero. 
E l Terror fué botado a l agua en el año de 
1896. Su casco es de acero. 
La e^pra tiene 68,27. Manga, 6,71. Puntal, 
-4,12. Calado m á x i m o , tres metros. Desplaza 
458 toneladas. Fuerza en caballos, 2.870, t i ro 
Natural . A tiro forzado, 6.000. 
Tiene dos hélices. Máx imo de velocidad, 
29,50. Radio de acción, T.200. Dos cañones de 
t i ro rápido de siete mi l ímet ros , otros dos de 
37, dos ainetralladoras y dos tubos lanzator-
pedos. 
Dotación, 74 hombres. 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
POR TEMjGUAI'O 
Gu A DALA JARA 18. 19,15. 
Con toda solemnidad se ha verificado en 
Í vfcclllü Puebk) de Alovcra la ceremonia 
de tomar-posesión de su eargo el n u e ^ ^ S S ^ iAl,t011ÍO Gor"1^ Ca?boi e ^ 
l a i a ( U i r la mencionada b o s e s i A n ^ , A Í ' 
Apresamente el muy i l u s u i s r D 
fcrhnaclal^' Cai1ÓUÍg0 ^ 10 SfUlt* 
Timo 
iglesia 
IBA mismo fué asistido por los oái 
ge p a n i l l a * , Horche. A z u q u ^ 
fef^ntenSÍ"0 * * ^ « ^ d o n 
? A l acto acudió el Ayuntamiento en Cor 
f o r a c i ó n y el pueblo entero. 
T El nuevo náiroco cuyo nombramiento 
toa srrlo acogido en la feligresía con gran 
des demostradones de agrado, obsequió en 
casa rectoral á todos los invitados con 
)nu espléndido lunch. 
U r t í f e l c o f f l d á É teiird 
P r ó x i m a m e n t e á las siete y media de la 
tarde de ayer se recibió en la Casa de Ca-
nón igos un aviso telefónico de la Jefatura 
superior de Policía reclamando la compa-i 
recencia del Juzgado de guardia en dicho i 
Centro policíaco para proceder al levanta-
roiento del cadáver del comandante del 
Cuerpo de Seguridad D . José de la Escosu-
ra y Espronceda, que había sido hallado 
muerto «n su despacho, de un t i ro en la 
cabeza, creyendo que la vida se la habr ía 
arrebatado él» mismo en un momento de 
desesperación. 
Acto continuo t ras ladóse el Juzgado al ci-
tado Centro para proceder á incoar las prime-
ras diligencias. 
E l juez, Sr. Vela, ordenó que un médico , 
que había sido llamado de la Casa de So-
corro del distr i to de Palacio, reconociese a l 
comandante Escosura. 
E l juez, una vez oído el informe médico , 
procedió á practicar un detenido reconoci-
miento en el despacho. Sobre la mesa se 
hallaron tres carias cerradas y precintadas 
con el sello del Cuerpo de Seguridad, d i r i -
gidas á su mujer, al jefe superior de pol i -
cía y al juez de guardia. 
En esta úl t ima manifestaba que no se cul-
para á nadie de su muerte. 
VAPOR EN PELIGRO 
POR TELÉGRAFO 
VlGO 18. I / . I O . 
Ul vapor alemán Borkiin, que en t ró ayer, 
procedente de Buenos Aires, para carbonear, 
saho esta madrugada, siendo sorprendido 
por una repentina cerrazón y llovizna, que 
le ocultaba la luz del faro de Cíes. 
El vapor perdió el rumbo, met iéndose por 
dentro de la baliza Borneira y tocando on 
unas piedras. 
A l subir la marea pudo salir, volviendo 
a Ja ensenada p róx ima , donde fué reconocido 
su casco por un buzo, apreciándose tan sólo 
la pérdida de u n remache y algunas abolla-
Á 
R I C A R D O T O R R E S , 
B O M B I T A 
Bombi ta p r e p a r á n d o s e u n t o r o para bander i l lear . 
Bombita, ese formidable torero que, hoy 
por hoy, quieran ó no sus enemigos, ie-
sulta y es el maestro de todos sus coinpti 
ñeros de profesión, es tá ya casi restableci-
do de la g rav í s ima lesión que sufrió to 
reando en Madrid la tarde del 17 del pasa-
do Mayo. 
Tan es as í , que el popular í s imo toreu 
es tá arreglando sus trajes de torear para 
el d í a 4 del p róx imo Agosto, fecha en que 
volverá á la vida activa, toreando en Gijón, 
en u n i ó n de Cástor Ibarra, Cocherito. 
La noticia de la vuelta á la vida activo 
del toreo, del famoso diestro, ha dado y 
d a r á ocasión á enconadas contiendas entn' 
los aficionados admiradores de Ricardo y 
sus encarnizados enemigos. 
Yo no sé . la verdad, qué habrá podido 
hacer Bombita para que se le combata cou 
tanto ensañamien to , sin perdo-
nádsele nada y cometiendo ta-
m a ñ a s injusticias como la de 
censurar duramente en este dies-
t ro lo mismo que en otros se 
aplaude y se pone como modelo 
de arte y de toreo clásico y va* 
l íente . 
Bien es verdad que estas i n -
justicias no son nuevas. Ya en 
tiempos del coloso del toreo, 
del inconmensurable Guerrita, 
se comet ían con éste, negándo-
| le el agua y el fuego, en la 
Plaza y fuera de la Plaza. 
Y esto mismo es lo que ^e hace 
hoy con Ricardo Torres. Cuando 
torea se le dice que es un venta-
j is ta , que abre mucho el compás, 
que dobla la cintura... «¡Así no 
Se torea!» , exclaman los enemi-
gos del Bomba. Y éstos mismos 
se encargan luego de demostrar 
lo injustos que son al juzgar á 
Ricardo, aplaudiendo á Gallito 
Chico, pongo por torero, una fae-
na de capa ó muleta que se pa-
rece á las que ejecuta Bombita 
lo mismo que una gota de agua 
á otra. 
Si yo pretendiese entrar en 
una discusión serena y razonada 
con cualquiera de los que pof 
sistema censuTan la forma de 
torear del diestro de Tomares, p regun ta r í a : 
¿ Es ar t ís t ico, es de buen torero, es de va-
liente meter la pierna contraria al torear de 
muleta ? 
Desde hace muchos años hasta nuestros 
d í a s , ha sido siempre motivo de grandes ala-
banzas el torero que ejecutaba una faena 
en la forma que dejo dicho en m i pregunta. 
A l mismo Bombita se le ha ovacionado en 
la Plaza y acabado en la Prensa siempre que 
ha toreado así . 
¿ Q u e abre el compás? ¿ Q u e dobla la cin-
tura? ¿ Q u e catfga mucho la suerte? 
Pero señor, ¿cómo demonio va á ser posi-
ble meftr, es decir, adetairtar l a tpie^na con-
traria al torear de muleta, si se tienen los 
pieg juntos y el cuerpo erguido? 
Para eso es necesario separar las piernas, 
abrir el compás y doblar la cintura, y si no 
que pruebe el que quiera, á ver si resuelve 
ese problema de física. 
Se podrá discutir—¡ ya lo creo que se pue-
de!—si Bombita tiene m á s ó menos gracia 
toreando que otros toreros; pero que torea 
negarlo los enemigos por sistema, ó los cie-
gos de nacimiento. 
En esa forma, es decir, abrit'Uíio el compás 
y doblando la cintura, han toreado nada me-
nos que Lagartijo el grande, Guerrita el co-
loso y otros diestros de aquellos buenos tiem-
pos del toreo. 
Vean ustedes si es que hay manifiesto pro-
pósi to de perjudicar á Ricardo Torres, que 
ahora sé cae en la cuenta de que es un «to-
rero diplomático» y que «tira ventajas hasta 
en la callo», por la sencilla razón de que 
si ve á uno de sus amigos en la calle le 
saluda qui tándose el sombrero... Es decir, 
que á la educación se llama en este torero 
«ventajas», para desacreditarle y crearle ene-
migos. 
Afortunadamente las aguas volverán muy 
pronto por su cauce. 
g23 
r e a p o t i i G í ó n . l i a s i n j a s t i c i a s de 
hoy . . . y de ayet». H l ©fte de toreai* 
de ^ieafldo T o r r e s . H I m i s m o que 
l i a g a f t l j o , Gucppita y otros eolosos 
: : del toreo, l í o s dibajos de M a r í n : : 
Marín , y quizás á esto se acojan los que 
no comulgan con el arte de Ricardo To-
rres, oara no ver en ellos el arte de Bombita. 
^ D O N S I L V E R I O 
(Dibujos de R I C A R D O M A R I N , ) 
P l a z a de toros de M a d r i d . 
Pasado m a ñ a n a domingo se celebrará una 
corrida de novillos, en la que Alfonso Cela, 
Celita, Ensebio Fuentes y Francisco Madrid 
es toquearán seis cornúpetos de Cobaleda. 
E n V i s t a A l e g r e . 
Para el p róx imo domingo ha organizado 
la empresa de este eircó taurino una corrida 
de toros, l idiándose seis buenos mozos de 
D Fé l ix Gómez, per los espadas Juan Sal, 
Saleri; Antonio Moreno, Moreno de Alca-
lá, y otro espada a ú n no designado. 
S v 1 
ta«4ón de protesta contra el cap i t án del cita 
do vapor. 
Para evitar incidentes, las autoridades 
mandaron fuerzas de la Beneméri ta al puer-
to, cuando fondeó el Cádiz. 
El c ap i tán exhib ió el acta de defunción del 
emigrante Hernández , en la que consta que 
munÓ de una angina de pecho. 
Sin que ocurriera incidente alguno, el bu-
que, después de las visitas de reglamento 
tomó emigrantes y zarpó con rumbo á Má-
laga. 
Dictamen pericial. 
SEVILLA 18. 23,10. 
Los peritos designados para reconocer los 
automóvi les que chocaron el sábado, han 
emitido dictamen, en el que se l imitan á 
consignar los daños sufridos por ambos co-
ches. 
El capi tán del Cabo Roca y el camarero 
del mismo, que resultaron heridos á conse-
cuencia de la explosión de un tubo de la 
caldera, mejoran. 
El segundo maquinista se ha agravado. 
Una nueva ley inglssa 
Ha entrado en vigor la nueva ley votada 
por el Parlamento bri tánico, que reglamenta 
el trabajo en todas las tiendas, almacenes, 
restaurants, cafés, cervecerías, etc. 
He aquí sus principales disposiciones: 
«Todas las casas de comercio (¡ne hoy cie-
rran los( domingos, deberán cerrar t ambién 
medio día en mitad de la semana para que 
la dependencia descanse. 
Dicho medio día será ñ jado, de común 
acuerdo, entre cada patrono y sus despen-
dientes y empleados; sin embargo, si tai un 
barrio ó distr i to, las tres cuartas partes de 
comerciantes y dependientes se pronnuciau 
por un día determiiudo, las autoridades 
obl igarán á los restantes á hacer lo propio. 
Estas disposiciones no serán aplicable1..-; á 
iff t . establecimientos cuyo cierre perjudique 
al^ público, como farmacias, restaurants eco-
nómicos, etc., en los cuales la dependencia 
holgará medio día á la semana, por turno, 
además del domingo. 
Donde haya un solo dependiente, el due-
ño sus t i tu i rá á éste durante dicho medio 
día, ó bien buscará otro que le reemplace. 
AdenYát^, todo> dependiente ó empleado 
tiene derecho, de once y media de la maña-
na á dos y media de la tarde, á tres cuar-
tos de hora de reposo, además del tiempo 
del almuerzo, si come en capa de su pa-
trono, y á una hora, si lo hace fuera de 
la misma. 
.Si no sale del establecimiento antes de 
las siete de Ja tarde, el patrono deberá con-
cederle, entre las cuatro y las seis y media, 
treinta minutos para tomar el té . 
N i n g ú n dependiente podrá ser obligado á 
trabajar más de seis horas consecutivas, al 
cabo de Tas cuales tendrá derecho á un des-
canso absoluto de veinte minutos. 
En todos los alm?.cenes y tienda? donde 
sean empleadas mujeres habrá sillas bastan-
tes para que éstas puedan sentarse y des-
cansar cuando estén fatigadas. 
Además de estos puntos principales, la 
ley contiene también varios artícirtos que 
restringen severamente el trabajo de los 
í n iños . 
B o m b i t a to reando de muleta . 
Entonces será de ver la cara que pondrán 
los enemigos de Ricardo, contemplando lo 
mal que les ha salido la jugada, si es que 
antes alguien "no se encarga de describir un 
guiñol que b y eq Sevilla, con ramificacio-
nes en otras provincias, y vuelven á ingre-
sar en el partido bombista algunos afició-
nalos que se separaron de él sin ver torear 
á Ricardo Torres, y ún icamente porque 
otros aficionados m á s listos supieron enga-
ñarlos y llevarles á engrosar sus huestes. 
+ 
Los fonnidables , dibujos adjuntos, repre-
sentando á Bombita en diversos momentos 
y suertes de la l id ia , dicen tnás en defetjsa 
del toreo de Ricardo Torres, que todo lo 
que podamos decir los que no nos duelen 
prendas y estamos siempre en nuestro te-
rreno, que es el de la imparcialidad, el de 
la j u s t i c i a serena y razonada . 
Ved ah í á Bombita y d í g a n m e si no hay 
arte, gracia y hasta se ve la valent ía del 
maestro 
Bien es verdad que es tán hechos por ese 
b i ^ , " q i i é s ' u ñ buen Voreroi ^ dibujante que se llama Ricardo 
POR T E L Í G R A P O 
L i m e ñ o y Gallito. 
SEVILLA 18. 20,10. 
En el vecino pueble; de Pilas se han lidia-
do novillos de Moreno Santa Mar ía , por las 
cuadrillas ele L imeño y Galli to. 
E l ganado resul tó endeble. 
L imeño dió á su primero, después de pa 
sarle regularmente, una estocada atravesada 
y un descabello. 
E n el tercero, estuvo valiente con la mu-
leta, y le despachó de dos pinchazos malos 
y dos estocadas ca ídas . 
Galli to, en el segundo nbvillo, banderi l leó 
superiormente, y después le mule teó supe-
riormente, mandándo lo al desolladero de dos 
pinchazos y una estocada regular. 
A l cuarto lo pasó super io r í s imamente , finí 
qu i tándolo de una estocada monumental, 
que hizo rodar al bicho sin necesidad de pun 
t i l l a . (Ovación á Gall i to) . 
La entrada, un lleno completo, no quedan-
do por vender una localidad. 
> 9 » - f i n a p O T M » 
PROMULGACION DE UNA LEY 
LAS CATEGORÍAS 
EN LAS 
GLASES DE TROPA 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
Al Tribunal de la Haya. 
BERLÍN 18. 20. 
M . Drieux, consejero privado del Empe-
rador, ha escrito al Tr ibunal de La Haya, 
pidiendo se prohiba, en tiempo de guerra, 
arrojar sobre los campamentos bombas desde 
los aeroplanos. 
El "Vasco da Qama". 
LORIENT i S . 15,30. 
E l vapor Vasco de Gama, que se dedica 
á la pesca de altura, ha encontrado y muerto 
un ballenato que mide 12 metros. 
Condena de un homicida. 
TOULOUSE 19. 0,35. 
Ha sido condenado á cadena perpetua un 
subdito español que mató y robó al labra-
dor Penemt, de esta ciutlad. 
Klaniffeatación sufragista. 
DUIILIN 19. 0,22. 
Con motivo del viaje de Mr . Asquith á 
Llanda, las sufragistas han organizado una 
manifestación de protesta contra el primer 
ministro. 
R'íte desembarcó ef̂ la noehe en Ringbtown, 
habiéndose tomado grandes precauciones en 
evitación de desórdem». 
C I R C U L O M A T R I T E N S E . U N A Q U E R E L L A 
C O N T R A E L T R I B U N A L S U P R E M O . J U N -
T A D E A C C I O N C A T O L I C A D E S A N T O S 
J U S T O Y P A S T O R . E L D I A E N E L A Y U N -
T A M I E N T O . L A T E M P E R A T U R A . E L C O N -
G R E S O F E R R O V I A R I O . UNA F I E S T A S I M -
P A T I C A . B O L S A D E L T R A B A J O . R E L I G I O -
S A S . E S P E C T A C U L O S . 
B o m b i t a v iendo caer al t o r o d e s p u é s de una estocada. 
EN CUARTA FLAMAi ESP-AÑ A. 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
Conferencias pedagógicas . 
TARRAGONA 18. 20,10. 
.Han empezado en el sa lón de actos del 
Instituto las conferencias padagógicas , pre-
sididas por el inspector de primera enseñan-
za, asistiendo un centenar de maestros de la 
provincia. 
E l maestro de Vinibodí , D . jacinto Gar-
cía, ha desarrollado los temas «La prepara-
ción» y aDiario de clases». 
Esta tarde, la maestra de Salón, doña 
Carmen Martorell , dcisarrollará los temas 
«Educación de la voluntad» y la oFormación 
del carácter». 
El "Cádiz". Temores do motin. Sin noveda1. 
ALMERÍA IS. 22,35. 
Con motivo de los relatos publicados por 
la Prensa acerca de un supuesto crimen co-
metido en la persona de un emigrante lia 
ENTRE PADRE É HIJO 
POR TELEGRAFO 
HONGAIS 18. 14,05. 
Andreux, jornalero de profesión, ma l t r a tó 
de obra á su esposa. A l llegar su hi jo, joven 
de once años , salió en defensa de la madre, 
y cogiendo un cuchille; de cocina hi r ió gra-
vemente á su padre. 
B I B L I O G R A F Í A 
Código de reclutamiento y reemplazo del 
Ejército, por D. Juan Lorente de Urraza y 
D. Antonio Saborido Soler. Precio, seis pe-
setas. 
+ 
Daremos cuenta en esta sección de toda* 
Us obras de que noe sea remitido un ejem-
plar. 
Haremos la critica de aquellas otras d* 
pue ee no» envíen doe ejemplares. 
La Gaceta de ayer publica una ley dispo-
niendo que en lo sucesivo sólo haya dos ca-
tegor ías en la clase de tropa, de las Armas y 
Cuerpos combatientes; una constituida por 
el soldado propiamente dicho, el soldado de 
primera y los cabos, y otra por los sargen 
tos, brigadas y suboficiales. 
E l personal de brigadas y 'suboficiales, dice 
el ar t ículo i.0, que por su larga permanen-
cia . en filas adquir i rá sólida instrucción y 
práctica en el servicio, t end rá como mis ión 
primordial la /de facilitar la ges t ión del 
mando, l lenándose así la necesidad de dispo-
ner de categor ías intermedias ó de enlace 
entre el oficial y las demás clases. 
En. las plantillas de paz de cada compa-
ñía , escuadrón ó bater ía , figurará un brigada 
y el n ú m e r o de sargentos y cabos que co-
rresponda al efectivo normal de tropa de las 
referidas unidades. Dicho brigada auxilia-
rá al cap i t án de la unidad correspondiente 
¡ en la gest ión administrativa. 
El ascenso á brigada y suboficial se otor-
gará , en tiempo de paz, por orden de anti-
güedad rigurosa, sin defectos, dentro del es-
calafón respectivo, y previa declaración de 
apt i tud. 
Para ascender de sargeuto á brigada será 
necesario llevar cuatro años n a interumpi-
dosr de efectividad en. aquel empleo, y seis 
de brigada para el ascenso á suboficial, cotí 
las mismas coudiciones. 
A los soldados y cabos que se hallei^ en p<* 
sesión del i rado de bachiller ó cualquier otrd 
t í tu lo académico sólo se les exig i rá ,1a mitad 
dol tiempo fijado para su ascenso á la cate 
gor ía imuediá ta . 
Los individuos de la» citadas categorías 
de sargentos, brigadas y suboficiales ten-
drán dos procedencia»: de reclutamiento 
obligatorio y del voluntariado. 
Los cabos disfrutarán u n aumento de 0,15 
'pesetas diarias sobre su actua\ haber, du-
rante los tres años de la primera sitiuu mu 
de servicio activo ó los cuatro de sa com-
promiso, según procedan de reclutamicntg 
0 del voluntariado, y los que soliciten W 
cont inuación en filas gozarán un plus d« 
',0,25 pesetas durante los cinco años siguien-
tes , y uno de 0,50 en los restantes, hasta su 
1 ascenso á sargento ó retiro forzoso. 
E l sueldo de los sargentos, antes Be en-
trar en el primer periodo de íéengaiiclrtt 
será de óo pesetas mensuales, y tanto estáis 
clases como los brigadas y suboficiales, dis-
frutarán, según el per íodo de reenganche 
en que se hallen, los que se detallan en la 
ley que extractamos. 
Los suboficiales, en el ú l t imo periodo 
su reenganche, y como premio á sus cons-
tancias, d is f rutarán una gratificnción de 3o 
pesetas mensuales, que hab rán de compu-
tarse como sueldo para fijar el regulador del 
retiro. 
Independientemente de los citados deven-
gos, t endrán derecho al vestuario, raciones 
de pan, pluses y d e m á s emolumentos quo 
por su categoría les correspondan en cam-
paña . 
E n la ley se establece el retiro que se diS' 
frutará cuando se inuti l icen ó fallezcan e í 
el servicio; los derechos pasivos de viudaá 
y huérfauQSj y los plazos y condiciones jpa-
ra acogerse á los beneficios que se estabfe 
cen. 
En los art ículos transitorios se dispone 
que á partir de la p romulgac ión de esta ley, 
é ín ter in se lleva á efecto, los- sargentos 
de los diferentes organismos que se acojan 
á los beneficios de ella podrán ascender á 
brigadas hasta el completo de Iss plantillas, 
siempre que lleven seis años de sargentos, 
y siendo preferidos eu igualdad de condi-
ciones los. que tengan mayor n ú m e r o d* 
años de servicio efectivo. 
Los sargentos que hayan ascendido á bri-
gadas con arreglo á las prescripciones qi1<5 
marea el art ículo anterior, podrán ser pro-
movidos 4 la categoría de suboficial hasta 
mado Antonio Hernández , natural de N w í a I - l P 1 a i , n t ' l l a > . v e z hayan cUTI.-
( M á l a ^ ) , que iba embarcado clandestinam(ii- j)'.u,ro nn ™ 0 de efectivo servicio en la ele 
te en el vapor Cádiz, se produjo entre el ve-1 
cindario bastante intranquilidad al saberse 
que este buque había de hacer escala en este 
puerto, diciéndose que se har ía una mainiíes-
/ 
Se admi ten esquolai de defunción y an lve r r / . r i » 
en esta i m p r e n t a hasta las tres do la madrufluiia. 
ApnH.-Nfiiiu260, E L 
Viernes 19 de Julio de 1912, 
LO QUE DICE EL SEÑOR CANALEJAS 
r i icfe Gobierno, al recibir á los pe-
. i -Ms k s ha hablad;) largameute acerca 
¿ l a acción que está realizando en Melil la 
i ¡eneral Aldave. de quien el presideute ha 
teclio un cumplido elogio. 
0€ 
i)a|[0( unos uocc inuiuh, icj)iesLuiaiuio a 
T<Sntas'fracciones de Beni-bu-Yahi >; Beni 
f/kil á 1(>S que ^ u n i c r ü " otros varios de 
Seiruidamente conferenciaron cou el gc-
•i] Jordana. Los moros t ra ían amplios 
iprcs de ocho fracciones de lieni bu-Yahi 
f u ñ a do Beni U k ü . _ 
A las diez de la mañana de ayer entraron 
el despacho del general Aldave, ante 
nüien ratificaron solemnemente cuanto te-
2ían convenido, haciendo grandes protestas 
Se adhesión á España , asegurando que de-
sean una paz duradera. Manifestaron que 
no asistía, como deseaba, Sidi Mojtar el 
Annani, j.or encontrarse actualmente fuera 
tic ía káb i l a ; pero que tan pronto como re-
í rc^ v. nd r i &• Melilla á ratificar los acuer. 
dos adoptado^! á pesar de que tiene m á s de 
ochenta 'años . 
Los acuerdos principales sobre los que se 
basa la paZi son que nosotros quedamos en 
libertad de mover nuetras tropas, dentro de 
S1i territorio, y , en cambio, se les concede 
hacer uso de nuestras aguadas, se les abre 
el comercio en los zocos y se les concede la 
libertad de algunos prisioneros por delitos 
coinunes. 
La gest ión—añadió el Sr. Canalejas—que 
felizmente ha sido realizada, venía laborán-
dose desde hace tres meses, intcrvinienido en 
ella muy activamente oficiales de nuestro 
Ejército con el general Jordana. 
yo no quiero hacer pronósticos—añadió c-l 
|efe del Gobierno—sobi'e estas cosas, porque 
ra sabemos lo que son 1os moros; pero creo 
que los M'Talza no ta rdarán en venir á Me-
jilla nara i m i t i r á los Beni-bu-Yahi. 
Teñjío esperanzas de que esta política dé 
t>nz dé ñor fruto, y así se lo he comunicado al 
Rey al darle la noticia con ha lagüeños co-
mentarior;, y claro es que tengo la seguridad 
de que una vez que se firme el Tratado fian-
to-ésnañcl, la política de Melilla será menos 
ayudada por las armas, y se al iviará al país 
de esta carga oue hoy pesa sobre él. 
Habló después el Sr.'Canalejas de las car-
tas y telegramas que recibe de Galicia. Es-
pocihlmc-nte—ha dicho—de las provincias de 
Orense y Pontevedra Ileonn constantes rccla-
maciores protestando contra la severidad y 
ejl r igor de las autoridades contra los emi-
grados portuGrueses, y lo cierto es que en 
toda Galicia hay un movimien/to general de 
Ippinión eiii favor de los monártiuicos expa-
triados. 
Entre b-s cartas y teleirramas de hoy, los 
hay de entidades comerciales y oficiales, de 
.personalidades respetables de Galieia, el 
obispo de Tuy . del diputado 'á Cortes por el 
distri to, (.'ae recorriendo el í^nt i r general me 
pide m á s suavidad para tratar á los emigra-
dos ¿ ' 'e en nada han de' inmwlo, v_ qne el 
Gobierno no se haga cargo de denuncias he-
chas por deporte, sino de aquellas que estén 
debidanu-nte comprobadas. 
De Paiva Couceiro no tenemos la menor 
noticia. 
Di jo después el Sr, Canalejas que el Rey 
había llegado á Gijón sin novedad, siendo 
objeto de" un entusiasta recibimiento. 
Acerca de lo que se ha dicho sobre si 
el Sr. Navarro Reverter ha de venir ó no 
para asistir a] Consejo del lunes, dijo el se-
ñ o r Canalejas que el ministro de Hacienda 
sa ldrá para Manrid el dominico por la noche, 
después de recibir en San Sebast ián á Doña 
.Victoria, como vendrán al propio tiempo los 
Sres. Prieto y Pidal, reuniéndose aquí todos 
los consejeros, pues el general Luque llegó 
anteanoche, y ayer el Sr. Villanueva, que 
viene satisfechísimo del éxi to del viaje 
regio á Pamplona. 
Sobre el anuncio de una manifestación con-
tra España que el domingo ha de celebrarse 
en Lisboa, dijo el Sr. Canalejas que ha dadp 
instrucciones concretas á nuestro 'embajador, 
el señor marqués de Villalobar, esperando 
contestación de éste para hablar con el m i -
nistro de Estado de Portugal. 
—He tenido — manifestó después el se-
ñor CanaU-jas—muchas visitas, y entre ellas 
la del alcalde, Sr. Ruiz Jiménez, que me ha 
hablado de los asuntos municipales que tie-
ne éste entre manos, referentes al agua, la 
luz, el pavimento y las carnes. 
Hemos charlado largo rato, porque todo es 
muy importante. 
Me han dicho que el Sr. Borbolla se opo 
Be á que se elija diputado por Sevilla al 
Sr. Luca de Tena. 
No sé de qué se pueden quejar; pero si 
así en franca rebeldía se coloca contra el 
candidato del Gobierno, dicho se es tá que 
enemigo nuestro se declara. 
Por ú t imo, el jefe del Gobierno habló de 
las declaraciones que el ex policía Iglesia» 
hizo á un periodista y tíe la declaración qnv 
ha hecho ante el juez. 
El presidente comentó todo con gracejo, 
y di jo que por lo visto no tiene importan-
cia alguna la interview, que, según Iglesias, 
fué una broma que quiso dar al Duende de la 
Colegiata. 
Iglesias dice que se le presentó el Duende, 
y le di jo: 
—Yo soy el Duende. 
—Muv señor mío—contestó Iglesias. 
—Quiero que tntc cuente usted algo de 
¿eso de la conspiración monárquica . 
—Sí, s e ñ o r - l e dijo Iglesias.—Y en se 
guida le contó unas cuantas cosas fantásti-
cas, propias para pasar el rato- de cháchara 
ten el tren, porque Iglesias dice que eso de 
las armas que hay en Madrid es uha fanta-
sía, y que él n i conoce al marqués de l-a 
Torrecilla, ni mucho menos, y que si se hu-
oiera atrevido á ir á Palacio á pedirle ar-
pias, el marqués le hubiera tirado por la es- , 
calera. 
Total , eme se quedó con el Duendo, y que 
nada de lo publicado por éste es cierto. 
LAS TARDES DE CANALEJAS 
El jefe del Gobierno perra:!noció durante 
la tarde de ayer cu - u despacho oficial ue 
•la Presidenaa, recibiendo numerosas visitas. 
Vieren ayer al presidente la Comisión de 
Barcelona, que le expuso los trabajos que 
lleva realizados para negar á u u acuerdo en 
eí asunto de las aguas de aquella ciudad, y 
quedó en volver á verle hoy, para conocer 
Bu ju ic io sobre la solución propuesta; la 
de Vaáeucia, que le habló del asunto de la 
Albufera-; una de los dirjclores de colegios 
de Segunda enseñanza , que le pidió que no 
exija como asignatura obligatoria para el ba-
chillerato la Gimnasia, y otra de dueños de 
ultramarinos, que le pidió se les levante la 
rohibición de vender en sus tiendas .petró-
,eo y lejía. 
T a m b i é n visitó al Sr. Canalejas el subse-
cretario de Hacienda, para hablarle de asun-
tos de aquel departamento; el Sr. Palomo, 
que fué á despedirse para marchar á Suecia, 
y el encargado de Negocios de la Embajada 
inglesa, sobre cuya entrevista nada dijo el 
Sr. Canalejas. 
Después de facilitar estas noticias' á los 
berioaistas que le visitaban, el «*r. Canale-
las di jo á los reporters que ten ía -también 
jque darles una noticia tr is íc, que era la de 
Que en Gijón, al incorporarse a la escuadra 
la escuadrilla de torpederos, sal tó Ja tapa 
Sel colector de la caldera en el des t róyer 
uerror, causando heridas y ciucmaduras de 
*egundo grado á seis marineros. 
^ B l ministro de Marina, que le comtinicabr-
* I suceso, añad ía en Su telegrama cpie lo 
•Ogoncros dieron prueba en el momento de 
explosión de una serenidad admirable, 
habiéndose el Sr Pidal trasladado á bordo 
del Terror, para felicitarles 
líste qpisodio-dijo el Sr. Canalejaít-ha 
sido la nota triste puesta en el entusiasta 
recibinuento que hoy ha tenido el Rev en 
Gijóil, * 
VIAJES 
Ayer llegó á Madrid el Sr. I / í n o u x , y hoy 
sale para Segovia el director general de 
Obras mibhcas, qne acompañará á S. M. la 
Kema hasta San Sebasti-án. 
Ha marchado á Zarar.z el embajador de 
Suecia, y ha regresado á Madrid el ministro 
de la Argentina. 
AL Q U E MADRUGA. . . 
A T e r , ?nílñana. á te> «"ho y media, visi tó 
el alcalde al presidente del Consejo de mi -
nistros, para tratar de las varias cosas que 
hay ponrlientes en cuanto se relaciona con el 
Municipio. 
T ía t i ron del abasto de carnes y ddl pro-
yecto de municipal ización del mismo, en el 
(iue parece ser que el Sr. Canalejas se mues-
tra de perfecto acuerdo con el alcalde. 
UN MANIFIESTO i £ LOS SOCIALISTAS 
La minor ía socialista del A.yu.ntainie i to 
de Madrid prepara un m a n i t í ^ t o , que (pu-
blicará en breve, como consicuencia de h 
reunión celebrada en la Casa del Pueblo pa-
ra protestar de los abusos de las grandes 
Compañías . 
Las conclusiones del manifiesto son: 
En cuanto á la Compañía de Tranv ías , las 
de rechazar la unificación de tarifas y pró-
rroga de las concesiones, y pedir el estable-
r i m k n t o de 'los t ranvías municipales para 
la rebaja de tarifas. 
En lo que se refiere á la Compañía del 
Gas, la de no aceptar el Ayuntamiento nin-
gún trato con ell i que no se ajuste al con-
trato celebrado en 1804 ; y por ú l t imo, con res. 
pee» á la Compañía Hidrául ica Sa.ntillana, 
que no se resuelvan las diferencias que exis-
ten entre e.*ta entidad y el Canal de Isabel I I 
sin escuchar al Ayuntamiento y que no le 
sea concedida á la Hidrául ica Santillana la 
exclusividad para el abastecimiento de aguas 
en determinadas zonas de Madrid. 
Las pruebas de dicho manifiesto serán pre-
sentadas á los concejales republicanos, con 
objeto de que al ser publicado figuren las 
adhesiones recabadas entre estos ú l t imos . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
En el ministerio de la Gobernación se 
han recibido los siguientes telegramas: 
Uno, de Alccy, dando cuenta de que se 
han declarado en huelga 450 albañi íes , que 
piden aumento de un real en los jornales. 
—Otro, de Almer ía , manifestando que 
en las minas de wSerón trabaja la mayor ía 
de los obreros; y 
—Otro, de Gijón, confinríando el entu-
siasta recibimiento que ha tenido S. M . el 
Rey. 
LA EMBAJADA DE LA ARGENTINA 
Según las ú l t imas noticias de Buenos A i -
res, la Embajada extraordinaria que la Re-
públ ica Argentina enviará á las fiestas del 
centenario de las Cortes de Cádiz, la for-
marán probablemente el expresidente se-
ñor Figueroa Alcorta, los Sres. Ceballos y 
Villanueva, el general Richeri, jefe del Cuar-
to mi l i t a r del Presidente de la República, 
y el doctor OMvera. 
EMIGRADOS PORTUGUESES 
Han llegado á esta corte, custodiados por 
cuatro parejas de la Guardia c i v i l , al man-
do de un teniente, 17 conspiradores monár-
quicos portugueses, que van internados á 
Cuenca. 
En la glorieta de Atocha, en donde se 
detuvieron largo rato para esperar la hora 
de salida del tren que había de conducir-
los á Cuenca, despertaron la curiosidad de 
los t r anseún t e s , formándose algunos gru-
pos. 
E X P O S I C I Ó N 
AL 
r f U i p i T A B a n c a E s p a ñ a , d i s p o n i e n d o 
t í Y i r L t r ' i U U i10ras l ibres , d e s e a e n c a r -
g a r s e a d m i n i s t r a c i ó n , l l evar c o n t a b i l i d a d , c o r r e s -
p o n d e n c i a , e t c . Informas en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
• 3 7 ü I - J P r Q X J X 
POR TELÉGRAFO 
• ¿N.-g ocian do ta pax? 
VlENA 18. 14,45. 
vSe confirma la noticia de haber llegado á 
Roma algunos personajes importantes de 
T u r q u í a , con objeto de conferenciar con el 
Gobierno italiano y ver el modo de llegar 
á las conclusiones preparatorias de l a paz 
i talo-turca. 
E l Gobiorno dimite. 
CONSTANTINOPLA l8 . 16,5. 
Ante las dificultades que exis t ían para 
encontrar un nuevo ministro de la Guerra, 
el ministro de Marina, que desempeñaba in-
terinamente la cartera de Guerra, presentó 
t ambién la d imis ión. 
Este acto mot ivó la dimisión de todo el 
Gabinete. 
El g r a n v i s i r a t » . 
CONSTANTINOPLA 18. 17,10. 
E l Su l tán ha ofrecido el Gran Visirato á 
Tewfik-Pachá, que en la actualidad desem-
peña el cargo de embajador en Londres. 
Vapo&* ddf tonidoj 
CONSTANTINOPLA 18. 17,25. 
Un buque italiano ha detenido á un va-
por de la Compañú ' Kedivie, que hacía el 
recorrido entre Hoderdat y Djedath. 
Durante cinco horas los italianos practi-
caron un detenido registro en todos los de-
partamentos del barco, y como no hallasen 
n i n g ú n entrabando de guerra, se llevaron 
tres sacas de correspondencia. 
vSe asegura qne el movimiento insurreccio-
nal iniciado por algunos oficiales ha fraca-
sado por completo. 
Soldados p r í e i o n a r o s -
CONSTANTINOPLA l8 . 19,40. 
E l número de soldados hechos prisioneros 
por los italianos desde que comenzó la gue-
rra se eleva á I . 731-
C I N C l MIL ROELOS PARA 
EHTABLARÜNA DEMANDA 
POR TELÉGRAFO 
SAN PETKRsnuRGO 18. 16,05. 
E l G o b i e r n o ruso ha en t regado 5.000 ru-
b los á l a esposa de l c a p i t á n K o u q u e v i t para 
que en tab le l a demanda con A l e m a n i a p o r 
d a ñ e s «av i sados c o n l a d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a . 
E l c o n f l i c t o o b r e r o 
POR TELÉGRAFO 
, ZARAGOZA 18. 22,30. 
A consecuencia de la gravedad del con-
flicto obrero, del cual no se vislumbra so-
lución, han emigracio hoy más de 60 obre-
ros a lbañi íes , provistos de arquillas con he-
rramientas, buscando trabajo en Madrid, 
Barcelona, Logroño y lli lbao. 
La ponencia nombrada por la Federación 
patronal ha visitado al gobernador, rogán-
dole que les ayude para encontrar fórmula 
que solucione el con nieto antes de llegar al 
paro general^ 
Una Comisión de patronos visitó a] alc.d-
de, rogándole que estudie la fórmula pro-
puesta para llegar á una solución. Tainbk'r 
visitó al alcalde una Comisión de obren-s 
jue le pidió que oblieue á los propietí) 
dofe á hacer la acuuicíida. del alcantarillad' 
para proporcionar trabajo á la clase obrera. 
S E Ñ O R P I D A L 
POR TELÉGRAFO 
FERROL 18. 16,25. 
Firmada por millares de pescadores s« ha 
enviado al ministro de Marina una exposi-
ción pidiendo que suprima la pesca á la ar-
dora. 
Dicen que caso de no accederse á su peti-
ción, emig ra r án , pues tal procedimiento de 
pesca hace desaparecer la sardina de las 
costas gallegas, causando la ruina de muchas 
familias. 
R i ñ a s a n g r i e n t a . 
FERROL 18. 19,55. 
Durante una feria celebrada en un pueblo 
inmediato, r iñeron varios vendedores am-
bulantes. A l intervenir la Beneméri ta para 
restablecer el orden, acometiéronla los con-
tendientes, pero sin que resultara herido 
n i n g ú n guardia. 
Detenidos los veudedores, fueron conduci-
dos aquí , y puestos á la disposición del Go-
bierno mi l i ta r . 
Vapor a l e m á n denunciado. 
FERROL 18. 20,10. 
Ha fondeado un vapor a lemán, denunciado 
por los socialistas de Amberes como conduc-
tor de armas. 
Ha sido reconocido su cargamento por las 
autoridades de Marina, resultando que no 
lleva n i armas n i municiones. 
No obstante, al terminar la descarga, se 
sel larán nuevamente las escotillas del bu-
que, zarpando éste luego para Bilbao. 
M a r s r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
TÁNGER l8 . 16,35. 
Las noticias recibidas de Haouer acusan 
suma gravedad. 
Reina en aquella zona la más completa 
ana rqu ía y la causa-de Muley E l Hiba iiene 
rápidos progresos. 
Los caídes que antes se hallaban dispues-
tos á ayudar á Francia, son ahora sus mayo-
res enemigos. 
K a b i l a s s u b l e v a d a s . 
RABAT 18. 19,40. 
So han sublevado ya todas las kabiias de 
Dukala, teniendo que darse á la fuga los 
caídes fieles al Maghcen. 
Han salido con urgencia tropas francesas, 
para la parte de la Chauia, que linda con 
aquella comarca. 
Apoyo m u t u o . 
FEZ 18. 20. 
Las kabiias de A i t Yusi y Beni M ' G u i l d 
han decidido prestarse apoyo mutuamente, 
pero permaneciendo á la defensiva. 
La¿ fracciones rebeldes de Hayana envia-
ron contingentes al Roghi, que Sigue acam-
pado sobre el l ími te Norte del territorio de 
aauél los . 
Este grupo será dispersado si llegara á 
e.dquirir demasiada importancia. 
c u ¿r <í> i v r 
L O S V I A J E S 
D E 
S . M . E L R E Y 
POR TELÉGRAFO 
GIJÓN 18. 13. 
S. M . el Rey ha desembarcado con toda 
^.llfqidad, d i r ig iéndose , por fX centro de 
la población, al Club de Regatas. 
A su paso arrojaron flores y palomas. 
Ahora se traslada á Ribadesella á visitar 
á los marqueses de Argüel les . 
Siguiendo á S. M . van 150 automóvi les . 
E l Rey saluda content ís imo, agitando la 
gorra. 
Todas las casas del t ráns i to e s tán engala-
nadas. 
E l tiempo es espléndido. 
A Ribadesella. 
GIJÓN 18. 13,10. 
E l Rey y los ministros de Estado y Ma-
rina pasa rán la tarde en el palacio de les 
marqueses de Argüel les , en Ribadesella, de 
donde regresarán por la noche. 
S. M . dormirá á bordo del Giralda. 
^Esta ciudad ofrece el aspecto de los d ías de 
fiesta, permaneciendo cerrados muchos co-
mercios, talleres y oficinas. 
Ha causado decepción en el vecindario, él 
que no se detuviera aquí el Monarca, m á s 
que qnos pocos minutos. 
• •mu t» • o » -trr: 
N O T I C I A S 
A propuesta del ministro de la Goberna-
ción, se autoriza á la Dirección general de: 
Correos y Telégrafos, para que contrntc, por 
medio de concurso público, que habrá de ce-
lebrarse en el t é rmino de diez días desde la 
publicación en la Gaceta oficial del respec-
t ivo pliego de condiciones, la reparación, 
tendido y balizamiento de cables submari-
nos del Estado y obras que exija el restablc 
cimiento de los que durante el curso de les 
trabajos puedan interrumpirse, apl icándose 
á este servicio el crédito concedido al efecto 
por ley de 26 de Junio del año actual. 
E l procurador que representa al duque de 
Tovar en la causa por el vuelco de la jardine-
ra, ha presentado un escrito al juez instruc-
tor, solicitando que el referido sumario no 
se declare secreto por l o que á él afecta, 
toda vez que la acción popular que ejerce 
es análoga á la acusación privada. 
En el escrito se pide la práctica de algu-
nas diligencias, á cuyo resultado se concede 
importancia. 
E L MEJOR P O S T R E 
MERMELADASJREYIJANO 
E l ministro de Gracia y Justicia y el di-
rector general de Penales, v is i tarán m a ñ a n a 
sábado las prisiones de esta corte. 
Antes de marcharse, se propone el señor 
Pérez Crespo, dejar ult imado el reglamen-
to del trabajo de los penados, en las obras 
públ icas . 
L a Gaceta publica una circular dispo-
niendo que por los directores jefes de los d i -
versos servicios de obras públicas y directo-
res de las Obras de pnertos y pantanos se 
manifieste á esta Dirección general antes del 
día 5 de Agosto p róx imo , si juzgan preciso 
introducir alguna variante en la relación 
de los ar t ícu los ó productos para cuya ad-
quis ic ión se considera necesaria la concurren-
cia de la industria extranjera. 
La Sociedad de Tiro Nacional ha designa-
do á los señores siguientes para formar 
el equipo que tomará parte en el concurso 
internacional Bayona-Biarritz: 
D. Antonio Fernández Barrete, D. Luis 
Calvet, D. Germán Ortega, D. Antonio Micó, 
D. Julio Castro y D. Isidoro Moreno Sie-
rra. 
lina caria J e ! j r . Iglesias 
E l Sr. Iglesias nos remite la siguiente 
carta, que insertamos por habernos ocupado 
ay^r de dicho señor en la información ledi 
cada á los asuntos de Portugal, dcjnvJo á 
su exclusiva responsabilidad las mani íes ta-
ciones que en ella hace. 
•Señor director de EL DEBATE. 
M u y distinguido señor mío: Con objeto de 
deshacer errores, propios desde luego de nna 
información demasiado ráp ida , le agradeceré 
se me conceda la atención en el periódico 
que dignamente dirige de exponer lo si-
guiente: 
Me llamo Ju l i án Jo.-é Iglesias Blanco de 
Urbina y Herrera, he nacido en Santander y 
perLenezeo á una d is t inguid ís ima familia. 
No soy ningiVn avcntuiivro, coíno a lgún pe-
riódico trata de hacerme aparecer. Disgustos 
de índole familiar, basados sin duda en m i 
carácter altanero, me privaron hace años de 
la amistad de m i señora madre, residente ac-
tualmente en la Habana. 
Durante esc tiempo he procurado, y a^í 
lo he demostrado, ser una persona honrada 
y decente, siendo úuira 3' exclusivamente m i 
trabajo el que me ha proporcionado los me-
dios de vida para atender á m i íamilia. 
Pertenecí desde luego al Cuerpo de Policía, 
plaza que obtuve por oposición en la prime-
ra convocatoria, y t ambién por mi modo de 
ser y mi carácter excesivamente enérgico, 
siendo ya jefe en Avi la , perdí mi destino. 
He pre tado mis servidos como policía 
particnlar á los republicanos pertrgueses el 
año p;isado, en aver ignivión de les manejo-i 
de loS mcnárqir'co--.; pero diferencias surgi-
das con el Sr. Va^conoelloá me obligaron á 
cesar en mis servicios. 
Respecto 'á lo que se di:-e de mi interven-
ción directa en la renspi rac ión, es un absur-
do. Casi t o l o estriba en el ptocefler de per-
sonas de poca conciencia, <pie se han estado 
dedicando á sacar di ' - . ro del Consulado por-
t u g u é s , mediante noticias falsas, 
" Y respecto á un l ib io que Siccn ha puhM-
caJo un ta l Abi l io Magro, sólo he de jacsí'*-
festar que el tal sujeto, que pL-rtenceía á los 
monárquicos , el año pasado, en Vigo, cuan-
do yo prestaba mis se vicios á la RcpúKica , 
era el qu.e vi r.día á sus com.pañeros, por unas 
pesetas que yo le facilitaba por las no t i c - s 
que ine dal^a y cine yo trantímitía, como es 
natural, a r 8r.'"Vasccm lies. Ifráfúfalinéritc, 
al acabarse las pesetas para este sujeto, es 
cuando incluso re atreve á nombrarme en un 
l ibro, que n i he leído ni desde luego me 
corre prisa el hacerlo, puesto que seria po-
nerme al nivel de 6!, del cual distancio bas-
tante, para m i satisfac; ión. 
Habito desde luc.iro él hotel «Villa Pi lar» , 
en Pozuolo, no de m i propiedad, como se di -
ce, sino de la del Sr. D. Antcnio Pueb-a, 
doctor en Medicina, á quién se lo tergo al-
quilado hasta fine i de Octubre, si bien mi 
domicilio cíicial, d igámoslo así , es A n í e -
ta, 9. 
Respecto á si tengo ó no la derpensa bien 
surtida y si vivo roá-éado de criados, ^ó'o 
diré á usted que hoy, lograda de nuevo la 
amist.ul de mi señora madre, vuelvo á ocu-
par pi rango ouc me perterocla en la so-
ciedad y n:e sobra el din-vro por todas partes. 
No tengo ñor qué ocultad1 que desde luego 
soy algo pariente del Evcmo. Sr. D . Gabriel 
Maura y Gama/.o, por estar dicho í-eñor ca-
sado con una prima mía en segundo grado, 
la excelenteiina • -•ñora condesa de la Mor-
tera. 
N i h? áeftémpéíía'do nc-rterfas, lo cual no es 
deshouvoso, ni he vivido en Portinral nunc i . 
Estas manifestaciones demost ra rán á usted 
que no solamente se han invclucrado noti-
cias, que han motivado la intervención j l t l 
Juzgado, sino que basta en m i vida ín t ima 
y particular se fanta<vea: 
Dov á usted las más expresivas sracws 
por la publicación de esta carta, que d e r í e 
luego es uu descargo -do. las inexactitudes 
que aparecen en la Prelfta, casi en general. 
Aprovecho esta oportunidad para suscri-
birme su más affmo. y s. s., 
/ . I G L E S I A S 
Madrid, iS de Julio de igr2.t 
verificado stm su monoplano Bleriot dos mag- [ 
n i fieos vuelos. . ' 
Después de permanecer en t i aire cerca 
de véante minutos y de recorrer más de 5»° 
metrds, aterr izó suavemente, demostrando 
gran seguridad. Ha sido ovacionado por el 
gent ío inmenso allí congregado. 
Las músicas contribuyeron á amenizar la 
fiesta. 
Conourse da avlae ié i t . 
PAMPLONA 18. 20,05. 
El concurso de aviación ha estado hoy 
br i l lant ís imo. 
En el concurso de habilidad ganó el p r i -
mer premio, de 250 pesetas, el aviador Gar-
nier. 
El segundo, de 150, se le otorgó á Vodri-
nes. 
A causa del fuerte viento que reinaba se 
sus t i tuyó el concurso de pasajeros por el de 
duración, ganando el primer premio, de 500 
pesetas, Vedrines, y el segundo, de 300, Gar-
nicr. 
Loygorri cayó á tres ki lómetros de Pam-
plona, resultando, afortunadamente, ileso. 
E l biplano sufrió bastantes desperfectos, 
que ta rdará varios días en reparar. 
La aviadora madame briancourt, no pudo 
volar á consecuencia de los remolinos de 
aire. 
EL VERANEO REGIO 
POR TEIvíORAFO 
EN SAN SEBASTIAN 
Cumpilmantando á ¡a Ralna. Noticias 
da Don Alfonso. 
SAN SHRASTIAN 18. 16,20. 
E l ministro de Hacienda estuvo en Mira-
mar cumplimentando á la Reina y dándola 
cuenta de las noticias que le había transmi-
tido el Sr. Canalejas respecto á Meli l la . 
Mañana l legarán en el sudexpreso los In-
fantes Don Alfonso y Doña Beatriz, pasan-
do unos días en Miramar. 
Se han recibido noticias de la llegada de 
S. M . el Rey, á las nueve y media, á Gijón. 
La Reina Victoria y sus augustos hijos 
l legarán el viernes, á las nueve y cuarenta 
y cinco. 
EN LA GRANJA 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 18. 20. 
S. M . la Reina tampoco salió hoy de pala-
cio. 
vS. A . el Pr íncipe de Asturias y sus her-
manos dieron esta m a ñ a n a su acostumbrado 
paseó por los jardines. 
También pascaron por el mismo sitio los 
Infantes Don Fernando y Doña Teresa. 
A las tres y veinte han salido el Pr ínc ipe 
de Asturias é Infantitos, en coche, siguiendo 
la carretera de Madrid. 
A las tres y media saldrán para Vi l la lba , 
donde tomarán el rápido de San Sebastián, 
los Infantes Doña Beatriz y Don Alfonso. 
En San Sebast ián sólo permanecerán un 
caá, siguiendo después el viaje á Alema-
nia. 
Mañana marchará igualmente á San Se-




PAMPLONA 18. 17,25. 
A l saltar un obstáculo el teniente de hú-
sares de Pavía Sr. Jaqueío t , durante una 
prueba del concurso hípico celebrado hoy, 
se le cayó el caballo, resultando el jinete 
con la fractura del cúbi to y el radio izquier-
dos, erosiones en la cara y magullamiento 
en la mano derecha. 
Su estado no es grave. 
Loa voneadoras. 
PAMPLONA 18. 19. 
En el concurso hípico, el Sr. Higurra ora-
nó dos premios: uno, el de la Copa de Na-
varra, y otro de 4.000 pesetas. 
E l segundo premio, de 1.600 pesetas lo ha 
obtenido el Sr. Menéndez, y el tercero, que 
es de 800 pesetas, el Sr. Turmo. 
• !• mmmmmm*- • • • • « — — 11 I -
POR TELÉGRAFO 
Kueva milicnca. 
LONDRES 18. 20. 
La venta en subasta pública de las obras 
que constituyen ta colección Taylor ha pro-
ducido ú sus propietarios la suma de 9 mi-
llones. 
L a salud da un ax Sultán. 
LONDRES 18. 21. 
La Central News ha recibido de Salónica 
noticias alarmantes respecto á la salud del 
ex-Sul tán Abdul Hamid , el cual se halla 
grav ís imo, padeciendo una enfermedad del 
corazón. 
Ha hay a c r e g l o . 
LONDRES 18. 2045. 
Han fracasado por completo las negocia-
cioaes entabladas entre los armadores y los 
d<;c!cers. 
La huelga cont inúa igual . 
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B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públ icos . - Inter ior 4 0/0 ct : 
tíorie F , do 60.000 pto. nomma-lcB. 
» £ , » 2").000 » » 
> D , > 12.500 » > 
» C , » 6.000 » * 
» B . » 2.600 » > 
> A , > 600 » » 
» O y 11 100 y 200 » 
í d e m l in de me» 
Idem fin p r ó x i m o 
Amortixahle 4 0/0 
í d e m 5 0/0 
Cédulas B . I l ip .0 de Espaf la 4 0/0.. 
!)blg. municipales por Reeidtas 4 0/0. 
Id . 1908 liq. Deuda-Obnui 4 1/2 0/0. 
Obllgie lonei . -C F. M. Tracc ión 6 0/0. 
Casino de Madrid 6 0/0 
Ferrocarri l Vailadnlid Ar iza 5 0/0.. 
Sdad. E l é c t r i c a del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad de C h a m b e r í 6 0/0 
8. O . Aturarera de Esparta 4 0/0... 
Hnión Alcoholera Espartóla 5 0/0... 
Aeeionos.-Banco Hispano-Americauo. 
Idem do Esparta 
Idem Hipotecario do Esparta 
I d m do Cast i l la 
Mora do Gi jón 
Idem Herrero 
Idem Espnrtol do Crédito.'."""'." 
Idem Eapafiol del R í o do la Plat .v.! 
Mom Central Mejicano 
U n i ó n Espartóla de Exploeivos.""". 
Compart ía Arrendataria do Tabacos. 
S . O . Azucarera Esparta. P r e f í r e n t e i . 
Idom. Ordinarias 
Arufrora del Coto do Hol l ín ..'.'. 
Sociedad Electricidad do Chamber í ! 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarri l del Norte do Esparta 
Idem Madrid a Zaragoza y Alicante. 
Com.» Elt-c . Madrüerta de Tracc ión 
U n i ó n Reeinera Espartó la 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a 
Altos Hornos do Bi lbao 


























































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par ía , 105,90; Londres . 26,71; B e r l í n . 181,05. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Intorior fin do mos, 84,70; AjaortunlÜlo S por 100. 
101.CO; Acciones forrociu-ril Norto do E.spaña , r.8,M); 
I. lom Miulrid 4 Zaragoza y Al ic i iutü , ü l .SO; I d o i » 
Orense ú Vigo, 26.60. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 4 jwr 100, 03,80; R - n t a franc<«sa 
8 por 100, r<2.20; Acciones Riotinto, 1.975,00; Idora 
lí .nrm Nacional do Méjico. 956.00; Idom Banco df 
Lr-ndrcs y Mcjic», 587,00; Idom Banco Centra l Me-
ji(ano, 409.00; Idom ferrocarril Norte do E s p a ñ a , 
46fi,00; Idom ferrocarril do Madrid á Zaragoza 5 
Alicante. 417,00; Idem Cródit Lyonna i s , 1.520,00' 
Idem Comp. Nat. d'Escpto. P a r í s . 972,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r e spaño l 4 por 100, 92,00; Oonsclidado in-
g l é s 2 1/2 por 100. 74,75; Renta a lemana 8 por 
100, 79.00; B r a s i l 1889 4 por 100. 85,50; I d e m 1895 
6 por 100. 103,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,00; Me-
jicano 1899 5 por 100. 101.00; B l a t a on barrafl ouzr 
Stand, 27,87; Cobre. 75.50. 
B O L G A D E M E J I C O 
Accionoe Banco Nacional do Méj ico , 876,00; Idorn 
Banco do Londres y Méjico , 230,00; Idora Banco 
Centra l Mejicano. 165,00; Idem Banco Oriental de 
Méjioo , 186.00; Idem Doscuonto e s p a ñ o l , 107,00; 
I d e m Banco Mercanti l Monterrey. 112.00; I d e m B a n -
co Mercanti l Veracruz, 148,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S * 
Acciones Banco do l a í P r o v i n c i a . 109.00; BonoB h¡-
potecariae í d e m id . 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Aceioncs Banco do Chi le . 229,00; I d e m Banco E s -
p a ñ o l do Chi le . 150.00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
• ( In formac ión dé l a casa Santiaoo Rodorcda, Ven-
tura de la Vega. 16 y 18.) 
y Telegramas del 18 do Jul io do 1912. 
Cierra anterior Cierra de ayer 
J u n i o y Ju l io 6.98 
Ju l io y Agosto 6,97 
Agosto y Septiembro. 6.92 





Ventas do ayer en L iverpoo l : 7.000 balas. 
D I xxxe joar VINO PINED3} 
E n el Hospicio de Madrid se ha efectuado 
la d is t r ibución de premios á los asilados 
que durante el curso se lian distinguido m á s 
por su aplicación. 
A l acto de hacer entrega de los premios á 
los niños asis t ió una numerosa y selecta con-
currencia. 
La Gaceta publica un. anuncio de l a Ins-
pección de Sanidad exterior, declarando que 
es tá contaminado de peste Puerto E s p a ñ a 
(Trinidad, islas de Barlovento). 
AUMENTA LA EMIGRACIÓN 
POR TELliGRAPO 
R í o JANEIRO 18. 12. 
S e g ú n la estadística publicada por el m i -
nistro de Agricultura, durante el primer se-
mestre de 1912 llegaron á distintos puer-
tos del Brasil 86.554 emigrantes, ó eea 29.162 
nás que en igual período del año anterior, 
v ^.262 más que en 1910. 
Portugal, E s p a ñ a , Rusia é I tal ia son la? 
ilaciones que mayor contingente dieron de 
(.•migrantes. 
T U R C O S Y M 0 N T E N E G R I N 0 S 
POR TELEGRAFO 
Lucha sangriaHta. 
CETIGNE (MONTENEGRO) 18. 15,15. 
Se ha librado una sangrienta lucha en-
tre montenegrinos y turcos, cerca del logo 
de Teta. 
Los montenegrinos, que estaban ocupados 
en las faenas agrícolas , fueron cañoneados 
por los soldados turcos, teniendo que huir , 
después de dejar en el campo muchos muer-
tos y heridos. 
Los turcos se ensañaron con los cadáve-
res, cosiéndolos á bayonetazos. 
POR TELÉGRAFO 
Otro aviador mu arto. 
LEIPZIG 18. 16,10. 
E l teniente aviador Prusser, evokiciouan-
do con su aparato, cayó, ma tándose . 
Un dirigibla. 
PARÍS 18. 20,1a. 
E l d i r ig ib le Clement Bayarth ha llegado 
sin novedad, después de haber permanecido 
en los aires diez y seis horas, llevando á 
bordo nueve pasajeros. 
Este viaje se considera como un nuevo 
triunfo de la navegación aérea. 
T e i x l a r , v u e l a . 
LA CAROLINA 18. 18,50. 
Hoy, ú l t imo día de aviación, Teixicr ha 
" G A C E T A " 
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Miuisterío de la Guerra. Ley concedien-
do el empleo de segundos tenientes de la 
óítcáia de reserva retribuida á 14 sargentos. 
—Otra disponiendo que en lo sucesivo haya 
dog categorías en las c lases de tropa de las 
Armas y Cuerpos combatientes; una consti-
tuida por el soldado, soldado de primera y 
los cabos, y otra por los sargentos, brigadas 
y suboficiales. 
()f ra autorizando al Gobierno para que 
en el plazo m á x i m o de seis meses, á contar 
chsde la promulgación de esta ley, proceda á 
enajenar en subasta pública el monte Urgul l 
de vSan Sebast ián y las propiedades del Es-
tado afectas al ramo de Guerra, sitas al pie 
de dicho monte en la calle del Treinta y uno 
de Agosto. 
—Otra autorizando al Ayuntamiento de 
Pamplona para que por su cuenta, y con las 
condiciones que se indican, efectúe el derri-
bo de las murallas de la plaza en el frente 
Sudeste, desde la promulgac ión de las calles 
de Yanguas y Miranda, hasta la carretera de 
Madrid á Ripa de Beloso, cediendo al referi-
do Ayuntamiento los terrenos comprendidos 
en la parle de muralla que Se derribe. 
—Otra autorizando al ministro de este de-
partamento para vender en pública subasta, 
y en parcelas, los terrenos del Llano de las 
Damas, en la plaza de Ceuta, con destino 
á la construcción de edificios habitables. 
—Reales órdenes declarando pensionadas 
las cruces de primera clase del Mér i to M i -
l i ta r , con distintivo blanco y pasador del 
profesorado, de que se hallan en posesión 
el comandante de Caballería D . Francisco 
Abarca y Vicente y los capitanes de Infan-
ter ía D . Manuel Rodríguez Arnau y don 
Manuel Lloret Vicente. 
Ministerio de Instrucción piiblica y Be-
llas Artes. Real orden disponiendo se anun-
cie concurso para la provisión de una pla-
za de profesor de té rmino de Dibujo lineal, 
vacante en la Escuela de Artes y Oficios 
de Madrid . 
—Otras nombrando los Tribunales para las 
óposiclones á las cá tedras de Elementos de 
Historia de las Artes decorativas é indus-
triales, Contabilidad mercantil coh sus prác 
ticas, Dibujo geométrico. Modelado y Ele 
mentos de c o m p s i c i ó n decorativa y la d< 
Industrias mecánicas, vacantes en la Es-
cuela del Hogar y Profesional de la Mujer. 
1 3 © lk/L&Mr±icx&, 
Movimiento do buques. 
Han salido: 
Del dique de Cartagena, el torpedero aiú> 
mero /. 
De Cádiz, el Río de la Plata. 
De Ceuta, el Concha, con rumbo á T* 
tuán. 
Fondearon: 
En Ceuta, el Concha. 
En Sajitander, con el comandante genevú 
del Apostadero, el Molins. 
+ 
DeJ semáforo de Vares.—Pasa al Este traj 
escuadrilla nacional de contratorpedero^ CCKK. 
puesta del Froserpina, Osado y Terror. 
+ 
Del comandante de Marina de San 8ebas. 
t i á n .—A las ocho y cuarenta y cinco de la 
tarde zarpó para Gijón el Giralda, coiidu-
ciendo á S. M. el Rey. La hora probable d i 
llegada á aquel puerto será á las ocho de U 
mañana. 
• 
Del comandante de Marina de Gijón.—La 
escuadra de instrnción, compuesta del Car* 
los 'V , Princesa y Cataluña, entró ayer mai 
ñaña; los cazatorpederos Terror, Osado y¡ 
Proserpina han fondeado hoy. 
R o a l a s ó r d e n e s . 
Declara indemnizable Comisión del servi 
ció que ha de desempeñar en San SobastiM 
el contraalmirante D. Rafael Rot l r íguea •' 
Vera. 
Dispone embarque en el Urania un couta 
dor de navio en sust i tución del de fraga ti 
cpie actualmente se encuentra en dicho bu 
que. 
Concede premio para las regatns de Ibiza* 
Destina al Urania al contador de uavíC 
D. Juan Rivera. 
Concede licencia al gua rdaahnacén n iayo | 
D . Eustaquio García. 
Dispone embarque en el General Conch* 
el contador de fragata D . Pablo Rodr íguez 
Alonso. 
Concede gratificación de efectividad á Toa 
contadores de fragata D . Alfredo Roca, dora 
Augusto de Castro, D. Jerónimo Mar t ínez , 
D. José Cabrerizo y D. Ladislao GáHego. 
Dispone embnrcjne en el Almiront^ l.oba 
el alférez de ua\^o D. Benigno Mailífr. 
Nombra en propiedad segundo cojiaifc 
dante de Marina de Villagarda al capitán 
de corbeta de la escala de tierra D . Francis-
co Moreno Buza. 
Concede licencia al cap i t án de corbeta 
de la escala de tierra D . Ubaldo Seris GJ\I. 
ner. 
Publicados ó no, no se devuelven originales; loi 
que env íen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la in< 
serc ión G R A T I S . 
Imprenta y estereotipia de E L D E S A T E 
2, PASAJE DE LA ALÜAMBRA 2^ 
Viernes 19 de Julio de 191.Í. E l _ D E B A T E AñoII.-Núni.260. 
Una qoerella contra 
el Tribunal Sopremo 
Conocen nuestros lectores el auto que dic-
tó el Tribunal Supremo en pleno, desesti-
anando, <le plano, la admisión de la quere-
l la , por delitos de prevaricación, interpues-
t a por D. Juan y D. Tomás Kgindazu y don 
Luis Barroso contra siete señores de la Sala 
primera. 
A m n J-iamos, tamjbién, que, en tiempo 
bpertuno. dedujeron recurso de súpl ica con-
tra aquel auto, fundándose, entre otras ra-
zones, si no estamos mal informados, cu 
que el procedimiento especial excluye al 
general, haciendo á éste inaplicable á los 
ousos regidos por aquél , y , en consecuen-
cia, al procedimiento de antejuicio, que tie-
ne su Tribunal esptrial y sus t rámi tes , igual-
mente especiales y previos, de compulsas, 
cotejos, traslados, celebración de vista y 
resolución á ella subsiguiente, es inaplica-
ble la disposición general del art. 313, que 
ordena al juez instructor ú ordinario la re-
puls ión inmediata de las querellas, tam-
oién ordinarias, cuando los hechos en que se 
fundan no constituyeren del i to ; en que el 
auto recurrido cenfunde la cosa con la perso-
na, la resolución eon el juzgador, la invio-
labilidad de la sentencia ejecutoria con la 
irresponsabilidad penal de sus autores, pues-
to que afirma que, por ser aquella irrevoca-
ble por su naturaleza, es irresponsable quien 
la dictó, y que, por 110 existir superior que 
pueda revocarla, no existe, tampoco supe-
rior que pueda imponer á aquéd la condigna 
penalidací ; en que la querella no se funda 
en errores de interpretación de texto legal, 
sino en que las sentencias de casación y de 
fondo que la han motivado fuerou dictadas 
injustamente á sabiendas y , cu todo caso, 
con ignorancia ó negligencia inexcusables, 
demostradas, por ser los dos fallos manifies-
tamente contrarios á ley. 
Pues bien, he aqu í el ú l t imo resultando; 
los considerandos y la parte dispositiva del 
auto del 10 ú l t imo por el que se desestima, 
t ambién , el recurso de súpl ica . 
«Resnl tando que, dado traslado del rectir-1 
so de súplica al señor fiscal, és te solicita ¡ 
que se declare no haber lugar al mencionado 
recurso, con expresa imposición de costas 
al recurrente; 
Siendo ponente el excelent ís imo señor ma 
gistrado D. Manuel Pérez Bellido, y dada 
cuenta de l recurso de súpl ica al Tr ibunal 
Supremo en pleno, constituido en Sala de 
justicia en el día de hoy; 
Por los mismos fundamentos de hecho y de 
derecho que contiene el auto suplicado de 
I del mes actual; y además considerando 
que el precepto del artículo' 313 es, por su 
j naturaleza, de aplicitcióu general, y que sólo 
j cabe tramitar el antejuicio cua.ndo los hechos 
! en que se funda una querella puedan ser ó 
no delitos; pero en ningáti ' caso si éista se 
refiere á actos que no tienen carácter de delic-1 
livos, porque en tal supuesto carece aquél 1 
en absoluto de toda finalidad; 
| Considerando que no porqne no haya re-
| curso alguno contra las sentencias que dic-
tan bis respectivas Salas de justicia del T r i -
' bunal Supremo, sino por la especial ís ima ¡ 
: función de las mismas, á las que únicamen-
, te está encomendado el fijar con su jurispru- • 
dencia el alcance é interpretación de los tex-
tos de nuestro derecho positivo, es por lo 
que resulta insostenible y contradictorio con 
aquella fuiu ión el supuesto de que los erro-
res que se las impute pueda constituir caso, 
de prevaricación, sin que baste que ésta, se, 
califique cometida d sabiendas cuando \t\o' 
se funda en algo susceptible de comproba-
ción. 
No ha lugar con las costas á suplir n i en-
, meudar el auto suplicado de 2 del corriente 
' mes y estése á lo resucito en el misino. 
Lo acordaron y firman los .señores del mar-
gen, de que certifico.» 
| mmmtmmm-
CÍRCULOJIATRITENSE 
Jacometrezo, 62, primero. 
E?ta Sociedad celebrará una reun ión de 
confianza m a ñ a n a , á las diez de la noche, 
pudiendo asistir á ella el socio y señoras 
que leí acompañen. 
+ 
E l d ía 30, á las diez y media de la noche. 
se verificará la junta general ordinaria que 
previene el art. 30 del reglamento do esta 
Sociedad. Siendo uno de los extremos prin-
cipales á t r a U r en dicha junta , la reforma 
del reglamento, se niega á IOK señores so 
ciote estudien el mismo para llevar las en-
miendas que consideren oportunas. 
DESDE CUEVAS DE VERA 
UNA FIESTA SIMPATICA 
E l d ía ÍJ| del corriente tuvo lugar en Cues 
vas de Vera (Almería) una fiesta « 1 e-xlu-mo 
s impá tu a. 
E l Cí rculo Católico de dicha ciudad tiene 
rv~t iblecidas dos magníficas escuelas para 
párvulos , en las que reciben instnu-eióu no l i 
de ^00 n iños , los cuales breron obsequiados 
el (tía antcB citado con una gran merienda 
para celebrar el té rmino del curso. 
El-acto se celebró en unra preciosa finca 
que el acaudalado propietario D . Eduardo 
Márquez posee en las afmras de este pue-
blo, adonde se dirigieron ios niñe*;, prece-
d i d a del batallón infant i l , que acaban de 
funiKir, y que por su instrucción y discipli-
na parece de yeU ranos. 
Durante toda la hesta reinó gran t - i i u -
feiasmo y alegría cutre los pequeños . 
Pelicitiimos. muy smee:amenté al Circulo 
Latólico de Cuevas por la perfecta eígmnv 
/.ación que ha sabido dar á sus esciic las y á 
las demás instituciones sociale-3 que tiene 
ottablecidas. 
terpuesto por d vocal tle J a Comisión 
de Ensanche, Sr. Alcocer, contra el acuerdo 
de la Junta municipal en la cuest ión del 
alumbrado. 
Buen Retiro. 
Hoy viernes, como día de moda, se verán 
los Jardiiuis del Buen Retiro tan animados 
como en noche» anteriores. 
i x i boiKla n iun ic i iwl , bajo la acertada «ü-
tección del maestro V i l l a , e jecutará el si-
guiente programa: 
Primera parte. Cantos regionales asturia-
nos. V i l l a . A ) , Andante allegro; ¡ i) , A n -
danlino moderato; C ) , A l e g r o giusto; D ) , 
Andante allegro, molto allegro. 
Segunda tarle. laustu, obertura, Wng-
¡ n e r ; Id i l io ue Sigfredo, Wagner; H imno al 
Sol de ia ópera Jris, Mascagni. 
(L 011 [N Í L I I H I I O 
M o n u m e n t o á Mesonero. 
El Sr. Aranda ha presentado, para que lo 
viera el Sr. Ruiz j i uu 'mz , nu bonito croquis 
de monumento á Mesonero Romanos. 
En breve abr i rá el Ayuntamiento concur-
so para la ejecución del monumento. 
l íc l a l u m b r a d o . » 
Ha sido fallado en contra el recurso in-
Junta de leciin católica 
deJ_afttflsJiisto y Taslor 
En la ú l t ima sesión celebrada por la Jñn-
ta de Acción C a t ó l ü a , quedó acordado que 
á principios do Octubre se celebre la Asam-
blea parroquial dispuesta por el Cfirsejo 
diocesano, no habiéndolo hecho en el ta i» 
mo mes de Junio, en que í'e le comunicó el 
acuerdo, por no dis^winer de tiempo hábil pa-
ra preparar aquélla con la solemnidad quv 
la importancia del acto requiere. 
L i Comisión organizadora nombrada al 
efeeto ha comenzado ya sus trabajos con el 
mayor entusiasmo, y oportunamente se fia-
rá la convocatoria y se pu'blicaiíT el* progra-
ma de la Asamblea, que desean constituya 
un verdadero acontecimiento en la pairoquia 
y punto de partida de una nueva era de ac-
tividad y de provechosos frutos, crmtamlo 
con la adhesión y ccoreración de tocios los 
catódicos prácticos de la feligresía, que <e;án 
los • llamados preferentemente á dicha Asam-
blea. 
Entre los demás acuerdos tomados en la 
referida sesión de la Junta se adoptó tam-
bién eil impor tan t í s imo de prestar todo su 
apoyo, auxi l io y propaganda á la Cofradía 
Hermaiulad de los Dolores Gloriososi de 
Nuestra Señora, s impát ica ins t i tución de re-
l)art¡dores de "periódicos, única en sin daae 
en España , que realiza hoy difícilmente, por 
escasez de medios y reducido número de so-
cios», los tres fines, religioso, benéfico y so-
cial ; ins t i tución que por esta carcUiUStane ia 
merece se interesen por ella todos los cató-
Heos, y en particular las empresas editoria-
les y publicaciones per iódicas que de cató-
licas ^e precien, y á la cual no podía perma-
necer indiferente la Junta de Santos Justor 
y Pastor, porque en esta iiarroquaa radica 
su fundación, y á la Junta parroquial perte-
nece lucidísima representac ión de la Prensa 
católica madr i leña . 
E L i o n o ñ m m m 
X,as peticiones de carácter urgente, m á s 
i m i K . l i a n t e s , formuladas i>or los obreros fe-
r r o v i a r i e s de l a s diferentes Compañías , con-
l o i n i c lo acordado en el ú l t imo Congreso, 
son l a s siguientes: 
Supresión de todas las categorías en um 
m i s i n o e a r g o ó empleo. 
Formación de u n escalafón para cada cla-
i se por ant igüedad de servicios. 
Creación obligatoria por las Compañías , 
i de una Caja de pensiones, con capital pro-
; pió, para orfandad y viudedad. 
Plantilla para todo el personal á los seis 
meses de servicio. 
Horas de servicio variando entre seis y 
doce, según las distintas clases de perso-
nal. 
Aumento de un 30 por 100 en los sueldos 
actuales. 
Mínimo de sueldo, tres pesetas, á excep-
¡ción de los guardabarreras, que percibirán 
1,50 pesetas. 
Derecho á retiro ó jubi lación á lo? cin-
cuenta año? de edad y veinte de servicios. 
C.ratificación de un 10 por 100 de su 
sueldo. 
Supresión de la facultad de las Compa-
ñías de imponer multas á sus agentes. 
Ascenso cada des años . 
Obligación de construir por las Compa-
ñías casas espaciosas é higiénicas para los 
agentes de las estacioifes que disten del po 
blado u n k i lómet ro como mínimo. 
Derecho á veinte d ías de licencia al año, 
COTÍ sueldo. 
Instalación de escuelas en los sitios que 
por su distancia á poblado las requieran. 
Uue las Compañías paguen el impuesto 
de utilidades mientras el Estado no lo su-
prima. 
Todo agente se hal lará provisto de un 
carnet de identidad para viajar gratuitamen-
te por todas las l íneas de las Conipañíaa 
española^ y facilidades para hacerlo sus fa-
milias. 
En Madrid, la m á x i m a ha sido de 27,1 
grados á la .sombra, y la mín ima , de 12,1. 
El barómetro elevóse á 705 m r a . - Varia-
ble. 
La brisa NO. hizo ayer muy soportable 
el día , aunque sopló con menos fuerza que 
en los anteriores. 
E l eielo se presenta nuboso, y el grado 
de humedad del ambiente varía entre 78 y 
27 por 100. 
En el resto de la Penínsu la las m á x i m a s 
han sido: de 35 grados en Zaragoza, de 31 
éa Sevilla, de 29 en Bilbao y de 28 en Má-
laga y Alicante, y las mín imas , de 7 en 
Avi la y vSegovia, de 12 cu Santander, de 
15 en Bilbao y de 14 en Sevilla. 
Ha l lovido: en Santiago, tres l i tros por 
metro cuadrado; en Bilbao, cinco, y en San 
Sebast ián , seis. 
El cielo es tá cubierto en el N . , nuboso 
en el S. y SE. y despejado en el» resto. 
Ixis vientos sonlando flojos ó moderades y 
de dirección variable. 
E l mar es tá en calma. 
Cont inúan las bajas presiones, ocupando 
Franela y la parte E . de España , y las 
m á s altas están situadas al O. de las Azo-
res. 
Suplicamos á los señores suscriptores de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de a c o m p a ñ a r una 
de las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
Religiosas 
Santos y cultos di hoy. 
San Vicente do Paúl, San 
Simaco, papa; Santos Félix , 
ArKcnio, ooufcsorce ; Santos 
Martín y Epafras, y Santas 
Justa y Ruliaa, vírgenes 
mártires, y Aurea y Marina, 
vírgenes. 
« 
So gana el Jubileo do Cua-
renta lloras en la iglesia del 
Hospital do la V . O. T. do San 
Francisco (San Berníbé, 13) y 
habrá eolcmno función á San 
iViccnto do Paúl á las diez; 
orador, D. Pedro J. Martínez; 
y por la tardo, á las sois, e« 
taciún, rosario, completas, pro-
cea y reserva. 
En la iglesia de loa P a ú i e n 
(García Paredes, 29), & las 
nueve, fiesta á San Vicente de 
Paúl, siendo orador el muy ilus-
tro señor don Diego Tortosa, y 
por la tarde, á los cuatro j 
media, vísperas solemnes, esta 
ción, rosario y reserva. 
En las capillas de les Tío. 
pítalos y Asilos donde residan 
Hijas do la Caridad, también 
habrá funciones solemuee 
San Vicente do Paúl. 
En Jesús, á las diez, misa 
con manifiesto, so reservará á 
las doce y media, y por la tar-
de, á las ecis, ejercicio» con 
sermón. 
En la V. O. T . do S a n Fran 
cisco, por l a taade, á las seis, 
ejercicios, predicando D. San-
tiago Yubcro. 
En S a n Justo., por l a tordo, 
á las seis, continúa la novena 
á Nuestra Señora del Carmen, 
«iendo orador D . José Suárez 
Fanra. 
En San Ginés ídem, á las 
KJÍS y media, D . Luis Calpena 
En el Salvador í d e m ídem. 
D. Francisco Terrero. 
En la parroquia do Nuestra 
Señora del Pilar (Guindalera), 
ídem id., D . Manuel Lizano. 
En San Ixnenzo í d e m , a ino 
pióte y media, D . Angel L á -
taro. 
La mi sa y oficio son do San-
tas Justa y Ruf ina. • 
Visita do l a Corto do Mar ía . 
Nuestra Señora del B u e n Su-
ceso en su iglesia, del Puerto 
en la suya ó do l a V i s i t a c i ó n 
en las Salesas y cu S a n t a Bár-
bara. , 
Espíritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno: Boato Juan do Ri-
vera. 
(Es te periódico se publica 
con censura ec le s iás t i ca . ) 
!«*%) mjfi (.ml (i * í (tn) (mi (té9j i 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinc» y nueve litros. Prefiérase este ú.'tíiKo envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejar en el coche. Todos los hidunas llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L b Ñ O y las iniciales de la caso Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinte. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6. p r a l . 
•Omnibus á las estaciones 
P o r u u s e r v i c i o p a n una so la f a m i l i a y un so lo d o m i o i l i o , 
hasta l a i g personas y 10J k i l o g r a m o s de equ ipaje , á las esta-
c i o n e s de l Nor te y M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , tros peset-tB. 
^ # < ^ A V I S O ^ 
I n t e r e s a á los que v i a j a n no c o n f u n d i r el despacho que tie-
ne 08t.ibiecido esta C a s a en 11 cal le do Alcalá, núm. 18, S r . Ga-
r r o u s t e , con e l desp icha do las C o m p a ñ í a s , p o r e n e o n n r a e 
g r a n d e s v e n t a j a s en «1 s e r v i c i o . 
A v i s o s : A l c a l á , 18.- T e l é f o n o 5.253. 
A n u n c i o s : E . Cortés J a c o m e f r e ^ o , 5 0 . 
BOLSA D E L TRABíJC 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18J. 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
A l b a ñ i l c s . — P e o n e s do mano, 
4: peones sueltos, 3; estuquis 
ta, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales a l b a ñ i l c s . 
G r a n R o l o j e r í a d e P a r í s 
F U E H C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
9 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G K A N N U V E D A U ! 
Llautamos lo nten-
e i ó n sobre es e n u e v j 
r e oj, q n e s e ^ u r a m e n -
te s e r á nprec i sdo por 
todos los que sua ocu-
pac iones les exi^re sa-
ber la h o r a fija'de no-
che, lo cua l se coti-ii-
gue con e l m i s m o s i n 
necos id ul do r e c u r r i r 
i c e r i l l a s , ote. 
E s t e n u e v o r e l o j tie-
n e en su esfer i y ma-
nillaa u n a c o m p o s i -
flirtn RADIUM.— R e 
d i u m , m a t e r i a m i n a 
r a l d e s c u b i e r t a hace 
a lgunos a ñ o s y que 
hoy v: i lo20 m i l l o n e s 
ai Kilo aproxwn. ida -
niente, y d e s p u é s de 
muchos es fuerzos y 
trabajos ae ha p o d i d o 
eonsoguir a p i i c a r i o , 
en í n t i m a o a n t i d i d , 
sobro 1 s horas y ma-
n i l l a s , quo p e r m i t e n 
v e r porfeotamente l a s 
horjis de noche. V e r 
este r e l o j en la obscu-
r i d a d ea v e r d a d e r a -
mente u n a m a r a v i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ttas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rueda extraplano 23 
Idem, miiqthna extra, áncora, rubíes 35 
En caja de pkita con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración attistica ó mate 4 0 
En 5 , 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certifleacios con aumento do 1,50 ptas 
. L U C A S I M O S S 1 E H I J O S 
G I B H A . X i T .A. I R 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA W M t i m , SANTOS. MONTEVIDEO, BÜEHOS A I R E S , 
ESTADOS Ü ^ D O S . D E A S É R I C A , HAWAII. ETC. , ETC. 
SSÍ X a X X > . A . J S 
r a r a e l O p a s i ü , ^ S a n t e v i d a o y B u a n o s A f r e s 
El vapor AQUITAINE el día 16 de Julio. 
E l vapor HSPAGNE el día 6 de Agosto. 
El vapor IT A L I E el día 26 de Agosto. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
i - í t e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d t ' s i n i V c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasa jeros , estos b u q u e s so e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de p o t e n t e s 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e e s t a r en c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se con te s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pec tos 3r t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o i t t u m . 18. Despachos : I n i s h T o w n , n ú m e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " B ' U ^ a » " O I i m A I / r A R 
lESPECTACULOS 
: Se v e n d e e n 
' m u j b u e m a 
c o n d i c i o n e s u n a , oon i n s t a l a c i ó n m o d e r n a comple ta , p a r a 
12.000 kl log , sal to do agua 7 motor de gas pob-e, s h u a d a en h 
m e j o r r e g i ó n de C a s t i l l a p a r a la c o m p r a de tr igos . T a m b i é n 
ao v e n d e un m o l i n o m a q u i l e r o d e g r . - n d e s r e n d i m i o n t o s . dis-
tante do3 k i l ó m e t r o s de la f á b r i c a e i t r d a . I n f o r m a r á lo sefio 
r a v i u d a do Y u r r i t ^ . Mac ias P i e ivo.», 12, V a l l a d o l i d . 
r 
M mu 1 v 1 muí 11 IIW 1 iTrmi « « o t 4 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
^CHOCOLATES « 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A I 
d e e c o n e m í a v e n d e m o s b o -
n i t o s o b j e t o s e n p l a t a y e n 
o r o p a r a r e g a l o s . 
Pr.ra 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
J O Y E R Í A Y R E L O J E R Í A 
LOPEZ HERMANOS 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
L V1TORIM 
( ¡ I N T E L I G E N T E U mxlor de li 
bros y h á b i l secretario so 
•ofrece por m ó d i c o sueldo. Etv-
' z ó n , Trafa lgar , 23, Comercio. 
S I K I I I T H TIILEHES til i S E l i l i l 
V I C E N T E T E 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía reli-
giosa. Act ividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondsncla: VISENTE TEKA, escultor. Valencia. 
Se reciben esqne-
las de defunción y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia -
r io , hasta las dos de 
la madrugada. 
i C O M P R O 
p e r l a s , o r o , p i a f a , p í a 
' ¡ t i n o , p i e d r a s t i na s , en 
¡ ;cajes , a b a n i c o s ; p a g o 
: b i e n ; v e r y c r e e r . F u e n -
| ! c a r r a l , 29, fven te á I n -
fan tas . 
Domíngüez, Pía . Matuta, 8. 
PARA HOY 
C O M I C O — A la» 10 j l i í . - L a 
i c j n a d t l A i b a i c í u (dobte). 
B E N A V E N T E . — D e 6 fi 12y 1[4. 
S e t s c i ú n oonxinua de o ine -
m i t ó g r a f o . — Todos los d í a s 
estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
c e p o i ó a J a r ó n i m a , 8 ) . — T r e s 
g r mdes i s c c i o n e s de p e l í c u -
las do 6 1[2 á 8 1[2 y do 9 l i 2 
á l S i i 2 . U l t i m a s novedades 
de las p r i n c i p a l e s m a r c a s de 
E u r o p a y A m é r i c a . T o d o s los 
d í a s c a m b i o de p r o g r a m a . 
L A T I N A . — C i n e m a t ó g r a f o mo-
de lo—De 5 y 1(2 do la t a r d e 
á 12 1(2 de l a noche , s e c c i ó n 
cont inua , con e tcog ido pro-
g r a m a de p r i m o r o r d e n y 
es treno de i n i e r e s t n t e s y 
g r a n d i o s a s p e l í c u l a s . 
E l s á b a d o p o r la noohe, s o r -
teo e n t r e ol p ú b l i c o de u n a 
m o n e d a de oro de 20 po.jotas. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l 
c inema . — S e c c i ó n c o n t i n u a 
de 6 á 13 y 1 ( 2 , —N u e v o s 
p r o g r a m a s todos los d í a s 
M i é r c o l e s p o r l a noche , g r a n 
moda. J u e v e s y d o m i n g o s 
m a t i n é e i n f n t i l con r e g i l o . 
E x i t o s «El d e s e r t o r » , « U n casa» 
miento en t iempo de L u i s 
X V > y «La trenza r o t a » . 
C I N E A X ( g l o r i ó l a do B i l -
b a o ) . — S a l ó n de vor.ino.—De 
G á 12 1(2, g r a n s o ^ c i ó n oon-
t í n u n de c i n e m a t ó g r a f o . — 
G r a n d e s é x i t o s : « M i r k a l a 
g i t a n a » y «11 h e r m a n o ma-
y o r » . 
Todos los d í a s e s t r e n a s . — E x -
ce l en te t e m p e r a u r a . 
S A L O N R E G I O , (p laz i de S a n 
M a r c i a l ) . — C i u e m a l ó g r a f e 
a r t í s t i c o p a r a f a m i i l i í s . - T e a -
( r o de las novedades c ine -
m a t o g r á í l c n s . - - L o s jueves , 
m a t i n é e con r e g i ' p : . — L o s 
v i e r n o a , moda.— L o s n i ñ o s 
g r a t i s . — S e c c i ó n c o n t i n u x d a 
i é 12. 
Gr.<n é x i t o de l a G c o i ó n á l a 
r e a l i d a d . 
E L P O L O N O R T E . — ( C i r c o 
ecues tre de v e r a n o . P u e r t a 
de Atocha) . C o m p a ñ í a ecues-
tre, g i m n á s t i c a , a c r o b á t i c a , 
o ó m i e a y m u s i c a l , bajo la d i -
r e o o i ó n de D . C á n d i d o B á r -
cena .—Secc iones á Isa 7, 9 y 
1|2 y 1 1 . — E n las secoiones 
de l a noohe c i n e m a t ó g r a f o . 
J A R D I N E S D E L B U B N R E T I , 
R O . — ( E n t r a d a p o r la P u e r t i 
de H e r n a n i ) . - A las 9 y l i í 
G r a n d e s conc iertos por la 
b .mda m u n i c i p a l y bandaa 
m i l i t a r e s . - V & r l e t é s , c i n e m a -
t ó g r a f o y otras d ivers iones^ 
E D É N - C I N E M A ( A t o c h a , 60.-
s o l a r e s de San J u a n do Dios) , 
A las 9 y l i 4 . — E x t r a o r d i n a -
r i o e s p e é t á c u l o . - L a t roupe de 
M r . G . Dufresne , con sus 
c a r r e r a s a é r e a s y s t i tos (18 
metros ) do a u t o m ó v i l e s . L e í 
A r i s e t , e x c é n t r i c o s m u s i c a -
l e s . — W e l l i n g a n d P a r t n e r , 
comediantes a c r ó b a t a s . — L » 
gr . n d i o s a tragedia c inema* 
t o g r á f í c a , U n a de tantas.— 
Se iec tus p e l í c u l a s P a t b é . 
C o n c i e r t o por l a banda d e l 
H o s p i c i o . 
E L P A R A I S O . — D e l i c i o s o p a n 
que de r e o r e o s . — C i n e m a t ó -
grafo , b nda m i l i t a r , p a t i -
ues, i a n w - t e n n i s t c a b l o a l r e o , 
t r i n q u e t e a m e r i c a n o , t i r o a i 
b l a n c o etc.— ( E l s i t i o m á a 
a g r a d a b l e de M a d r i d ) . — V a -
r i e i é a : L a M u r c i a n i c a , D o n 
G e n a r o , L e s Casado , F l o r a 
O c h o a . — T a r d e , á las 7, y no' 
che , á l a s 9 y l i 2 . 
C I N E M A I M P E R I O ( A techa, 
1 1 5 . ) — S e c c i ó n c o n t i n u a de 
• i n e m a t ó g r a f o a l a i r e l i b r e , 
de 8 á 12 y 1 [2 do l a noche.— 
P r o y e c c i o n e s g i g n n t e s o i a 
a g r a n d a n d o las l i s u r a s tres 
vece s s u t a m a ñ o natura l .— 
E s t r e n o s d i a r i o s de p e l í c u l a s 
sou sac ion a l e s . — C o n c i e r t o s 
tos por l a banda del b a t a l l ó n 
do cazadores do M a d r i d . 
C I U D A D L I N K A L , — D e 7 á 12 
de la noshe: K u r s a a l , C i r c l a 
s w i n g , o a r r o u s e l , A f r i c a n 
D i p , t i r o de p i s to la y carab i ' 
n a , r e s t a u r a n t , concisrtos .— 
E l d í a 20, compeonato^de lu -
chas grocoromanas . 
F R O N T O N C B N T R A L . - - A las 4 
y l i 2 . — P r i m e r p a r t i d o , á 59 
t a n t o s . — G ó m e z y L a r r l n a g í 
(rojosv, o o n t r a ¡ F e r m ; n y Gue-
r r i t a tazules) . -Seguodo, á 30 
t a m o s . - E g o z c u e y C h a r r o a l -
(rojos) , c o n t r a G a r o í a y A m o -
roto (azules) . 
F o l l e t í n de E l . D E H A T E (77) 
N i c o l á s N í c k l e b y 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
t>ia d e s c o l o r i d o In n p l i c n c i ó n d i a r i a d e l 
yeso y d e l b e r m e l l ó n . V e s t í a u n t r a j e a b i -
g a r r a d o , a u n q u e no de t e a t r o , y a d e m á s 
•ba a r m a d p de u n b a s t ó n b a s t a n t e o r d i n a -
r i o , c o n e l q u e n o cesaba de d e s c r i b i r figu-
ras e n e l a i r e , ó b i e n , m a n e j á n d o l o c o m o 
fUl florete, y a se p o n í a en g u a r d i a c o n é l , 
y a daba es tocadas á los b a s t i d o r e s y á t o -
dos l o s o b j e t o s , a n i m a d o s ó i n a n i m a d o s , 
que l a c a s u a l i d a d p o n í a á su a l c a n c e . 
— Y b i e n , a m i g o F o l a i r — l e d i j o , d á n -
d o l e u n b o t o n a d o , — ¿ q u é n o t i c i a s c o r r e n ? 
— U n r e c i é n l l e g a d o , y n a d a m á s — c o n -
t e s t ó F o l a i r m o s t r a n d o á N i c o l á s . 
— H a c e d los h o n o r e s , M . F o l a i r , h a c e d 
'.os h o n o r e s c o m o es d e b i d o — r e p u s o e l 
o t r o d á n d o l e , en son de r e p r o c h e , u n g o l -
p e c i t o e n e l s o m b r e r o c o n l a p u n t a d e l 
b a s t ó n . 
— M . J o n h s o n , a q u í t e n é i s á M . L e n v i -
Ue, n u e s t r o p r i m e r t r á g i c o , — d i j o e n t o n -
ces e l p r i m e r a c t o r de p a n t o m i m a . 
— E l p r i m e r o - r e p l i c ó I v c n v i l l c , — m e -
n o s c u a n d o t i ene e l c a p r i c h o de r e e m p l a -
z a r m e e n pe r sona e l v i e j o « P a t a p u f » . ¿ S a -
b é i s l o q u e n o s o t r o s e n t e n d e m o s b a j o e & e 
n o m b r e ? 
— N o , á f e — c o n t e s t ó N i c o l á s . 
— N o s o t r o s d a m o s este n o m b r e á m í s -
t e r C r u m m l e s , a l u d i e n d o á s u r e p r e s e n -
l a c i ó n y m a n e r a s pesadas. P e r o bas ta de 
¿romas^ cjuc y o l i o t e n g o t i e m p o p a r a 
r e í r ; c o m o q u e m e h a c a í d o e n c i m a u n 
p a p e l d e seis p l i e g o s p a r a m a ñ a n a á l a 
n o c h e , y n i s i q u i e r a l o l i e v i s t o t o d a v í a . 
P o r f o r t u n a , t e n g o u n a f a c i l i d a d d i a b ó l i -
ca p a r a a p t ^ ñ d e r , y es to m e c o n s u e l a . 
C o n s o l a d o c o n esta r e f l e x i ó n , M . L e n -
v i l l c s a c ó de s u b o l s i l l o u n m a n u s c r i t o 
^ r a > i c i i t o , d i ó o t r o b o t o n a z o á s u a m i g o 
y se puso á pasear á l o l a r g o , a p r e n d i e n -
d o s u p a p e l e n v o z a l t a y c o n t o d o s l o s 
ges tos y a c t i t u d e s que l e i n s p i r a b a e l t e x t o 
ó s u i m a g i n a c i ó n . 
D u r a n t e este t i e m p o , l a c o m p a ñ í a , se 
h a b í a r e u n i d o cas i en p l e n o . A d e m á s , d e 
M . L e n v i l l e y s u a m i g o F o l a i r , es taba 
p re sen te en l i s t a u n j o v e n l a r g o y flaco, 
de o j o s l á n g u i d o s , q u e h a c í a l o s pape l e s 
de a m a n t e de sa l en t ado y c a n t a b a l a s p a r -
tes de t e n o r , y acababa de l l e g a r d e l b r a -
zo c o n e l m a r i c ó n de l a c o m p a ñ í a . 
E s t e j o v e n t e n í a l a n a r i z a r r e m a n g a d a , 
u n a boca c o m o u n h o r n o , u n a ca ra ap las -
t a d a y u n o s o jo s s in e x p r e s i ó n . 
C e r c a de l a n i ñ a f e n o m e n a l , á l a q u e 
h a c í a l a c o r t e a s i d u a m e n t e , es taba u n v i e -
j o a l g o b u r l ó n y r a p a d o h a s t a l a c o r o n i -
l l a , e l c u a l h a c í a l os p a p e l e s de a n c i a n o 
t r a n q u i l o y v i r t u o s o . 
L a m u j e r d e C r u m m l e s t e n í a t a m b i é n 
á s u l a d o á o t r o v i e j o q u e l e g u a r d a b a 
m u c h a s a t enc iones , y é s t e e ra e l q u e de-
s e m p e ñ a b a l o s pape les d e esos v i e j o s 
r e g a ñ o n e s q u e t i e n e n s o b r i n o s m i l i t a r e s , 
á q u i e n e s v a n p e r s i g u i e n d o s i e m p r e c o n 
el b a s t ó n l e v a n t a d o p a r a o b l i g a r l o s á ca-
sarse c o n a l g u n a rica. 
D e s p u é s v e n í a u n a especie "de a v e n t u -
r e r o que se paseaba á paso l a r g o , h a c i e n -
d o e l m o l i n e t e c o n s u b a s t o n d l ] < . y reci-
•fn" ? í Sf*1? V?y\y c o n ^ r a , 1 v i v e z a u n 
p a p e l d e s t i n a d o á l a d i v e r s i ó n de u n p ú -
b l i c o i m a g i n a r i o . Es t e a c t o r n o e r a t a n 
j o v e n c o m o e n o t r o t i e m p o , p u e s , c o m o 
se d i ce v u l g a r m e n t e , se i b a q u e d a n d o y a 
p a r a s i m i e n t e de r á b a i ^ s ; p e r o h a b í a e n 
su p e r s o n a c i e r t o a i r e a t r o n a d o q u e a n u n -
c i a b a a l h é r o e de l a s f a n f a r r o n a d a s . 
A u n h a b í a u n p e q u e ñ o g r u p o de t r e s ó 
c u a t r o j ó v e n e s de m e j i l l a s h u n d i d a s y es-
pesas cejas , q u e h a b l a b a n e n t r e sí e n u n 
e x t r e m o . P o r las a p a r i e n c i a s e r a n pe r sona-
j e s de i m p o r t a n c i a s e c u n d a r i a , y a s í se les 
de j aba h a b l a r y r e í r ' s i n h a c e r caso de 
e l lo s . 
L a s d a m a s es taban r e u n i d a s e n o t r o g r u -
p o a l r e d e d o r de La m e z q u i n a m e s a y a ci ta i -
da . V e í a s e a l l í á m i s s S n e v d l i c c i , a p t a 
p a r a t o d o s los de s t i nos , desde l a d a m a d e 
las hech i ce r a s has ta e l p a p e l de l a d y M a c -
b e t h , y que se p r e s e n t a b a s i e m p r e c o n 
c a l z ó n c o r t o de seda a z u l d e c i c l o e n las 
r e p r e s e n t a c i o n e s des t i nadas á su b e n e f i c i o . 
Desde e l f o n d o d e su s o m b r e r o d e pa ja 
m i r a b a c o n c i e r t a a t e n c i ó n á N i c o l á s , a u n -
q u e a b i s m a d a al p a r e c e r e n u n a h i s t o r i a 
i n t e r e s a n t e q u e c o n f i a b a á su a m i g a i n i s s 
L e d r o o k . 
M i s s E e d r o o k , p o r su p a r t e , h a b í a l l e v a -
d o s u l a b o r y se o c u p a b a l o m á s n a t u r a l -
m e n t e d e l m u n d o en m o n t a r u n a v a l o n a . 
D e s p u é s v e n í a m i s s B e l a w n e y . E s t a j o -
v e n h a c í a r a r a vez pape les p a r l a n t e s ; p o r 
l o r e g u l a r n o se l a v e í a e n escena m á s 
q u e de p a j e , c o n s u c a l z ó n de seda b l a n -
co , l u c i e n d o s u p i e r n a t e n d i d a c o n m u -
c h a g r a c i a y d i r i g i e n d o la v i s t a á l a es-
q u i n a , á m e n o s q u e n o e n t r a r a 6 s a l i e r a 
d e t r á s ele C r u m m l e s e n la a l t a t r a g e d i a . 
P o r e l m o m e n t o se o c u p a b a e n r i z a r 
lo s b u c l e s de l a b e l l a B r a v a n a , cuyo> r e -
t r a t o h a b í a s i d o e n o t r o t i e m p o g r a b a d o 
e n ace ro p o r u n a p r e n d i z ; a ú n se p o n í a n 
e n v e n t a a l g u n o s e j e m p l a r e s , c o l g a d o s en 
la v e n t a d e l p a s t e l e r o y d e l a f r u t e r a , 
c o m o t a m b i é n en l o s g a b i n e t e s d e l e c t u -
r a s i e m p r e q u e l o s ca r t e l e s a n u n c i a b a n 
l a f u n c i ó n a n u a l á s u b e n e f i c i o . 
E r a t a m b i é n e l g r u p o de m i s t f e s s E e n -
v i l l e , cop, s u spiubrej-ete de v ^ l p , d i spues -
t o e rm l a c o q u e t e r í a necesa r i a p a r a g a n a r 
y r e t e n e r e l c o r a z ó n de M . L e n v i l l e . 
A su l a d o m i s s G a z i n g i c q ü s u boa!, 
i m i i a c i ó n de a r m i ñ o , p u e s t o con. n e g l i -
i g e n c i a a l r e d e d o r d e l c u e l l o , y c u y o s e x -
t r e m o s l e s e r v í a n p a r a c o r r e g i r á C r u m m -
les m e n o r de sus r i sas i n t e m p e s t i v a s . 
N o h a y q u e o l v i d a r á l a G r u d d e n c o n 
Su r o p ó n de p a ñ o ^ r i s y su s o m b r e r o de 
cas to r . E l l a a s i s t í a á l a d i r e c t o r a en la 
a d m i n i s t r a c i ó n de sus n e g o c i o s d o m é n t i -
cos; r e c i b í a e l d i n e r o e n el d e s p a c h o , v e s -
t í a á l as damas , b a r r í a e l t e a t r o , s u p l í a 
I a l a p u n t a d o r c u a n d o é s e f u n c i o n a r i o de-
; b í a figurar e n escena e n u n c u a d r o ge-
j n e r a l ; d e s e m p e ñ a b a t o d a c lase de pape-
les c u a n d o e r a necesa r io • o c u p a b a su 
l u g a r e n los c a r t e l e s , y a b a j o u n n o m b r e , 
¡ y a b a j o o t r o , s e g ú n el e fec to m á s ó m e -
nos s a t i s f a c t o r i o q u e podía p r o d u c i r , de 
l o c u a l e ra y d e b í a ser j u e z , n a t u r a l m e n -
t e , e l d i r e c t o r de escena. 
D e s p u é s de h a b e r c o n f i a d o obsequ iosa -
m e n t e t odas es tas p a r t i c u l a r i d a d e s á N i -
c o l á s , M . F o l a i r l e d e j ó a l l í p a r a q u e se ¡ 
— A h ! — e x c l a m ó la S n e v c l l i c c i i n c l i n á n -
dose g r a c i o s a m e n t e , — ¿ s a b é i s q u e es esto 
m u y l i s o n j e r o ? A l > « r a q u e os c o n s i d e r o , r e -
c o n o z c o q u e a q u e l a c t o r de C a n t e r b u r y 
n o t e n í a v u e s t r a s o j o s . D i r é i s q u e soy 
h a r t o r i d i c u l a p o r h a c e r estas o b s e r v a c i o -
nes . ¿ N o es v e r d a d ? 
— « M u y a l c o n t r a r i o — c o n t e s t ó N i c o l á s ; 
— y o n o p u e d o m e n o s d e estar sa t i s fecho 
c o n e l h o n o r q u e m e h a c é i s de u n a m a n e -
r a ó de o t r a . 
— ¡ O h , q u é a m o r p r o p i o t i e n e n estos p i -
ca ros de h o m b r e s ! — e x c l a m ó m i s s S n e v c -
l l i c c i sacando su p a ñ u e l o de u n saco de 
seda l i l a , c o n ce r r ae lu ra d o r a d a R u o l z . 
A l m i s m o t i e m p o y e n u n a c o n f u s i ó n 
e n c a n t a d o r a se d i r i g i ó á m i s s L e d r o o k . 
— ¿ Q u e r i d a m a m á ? — l e d i j o . 
— ¿ Q u é q u i e r e s ? 
— N o es e l m i s m o . 
— E l m i s m o ¿ q u é ? t 
— C a n t e r b u r y . Y a sabes l o q u e q u i e r o 
d e c i r t e . V e n p o r a g u í , q u e t e n g o q u e de-
c i r t e u n a cosa. 
P e r o m i s s L e d r o o k n o q u i s o m o l e s t a r s e 
m e z c l a r a c o n l o s d e m á s , y l a c e r e m o n i a ! 3 1 Parecer , y e n t o n c e s l a o t r a se v i ó o b l i -
de l a p r e s e n t a c i ó n f u é c o m p l e t a p o r l a á m o l e s t a r s e p a r a i r ce rca de e l l a . 
d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a de M . V i c e n t e 
C r u m m l e s , q u e p r o c l a m ó a l n u e v o a c t o r 
c o m o u u p r o d i g i o de s a b i d u r í a y de ge -
n i o . 
— P e r d o n a d , c a b a l l e r o — d i j o m i s s Sne-1 
v c l l i c c i á N i c o l á s , d i r i g i é n d o l e u n a m i r a -
d a t í m i d a , — ¿ n o h a b é i s t r a b a j a d o y a en 
C a n t e r b u r y ? 
— N u n c a — c o n t e s t ó N i c o l á s . 
i—R e c u e r d o h a b e r v i s t o a l l í á u n caba l l e -
r o , a l g u n o s m o m e n t o s n a d a m á s , p u e s y o 
a b a n d o n é l a c o m p a ñ í a a l l l e g a r é l ; y a q u e l 
c a b a l l e r o se os p a r e c í a t a n t o , q u e y o h u -
b i e r a j u r a d o e r a i s e l m i s m o . 
— S e ñ o r i t a , os v e o h o y p o r l a p r i m e r a 
v e z — r e p u s o N i c o l á s , y a ñ a d i ó c o n g a l a n -
t e r í a : — s i os h u b i e r a v i s t o an tes , p o d é i s 
creer que no Ig h u b i e r s t p l v i d a d o t 
l o q u e h i z o d a n d o s a l t i t o s c o n u n a l i g e 
r eza y c o q u e t e r í a v e r d a d e r a m e n t e e n c a n -
t a d o r a s . 
M i s s L c d r o e ) k h u b o s i n duela de e m b r o -
m a r á l a S n e v e l l i c c i p o r su i n c l i n a c i ó n á 
N i c o l á s , p o r q u e d e s p u é s de a l g u n o s a le -
g r e s c u c h i c h e o s , é s t a d i ó á l a o t r a dos ó 
t res g o l p e c i t o s en l a m a n o c o m o p a r a cas-
t i g a r l a , y v o l v i ó l u e g o á s u s i t i o m u y sofo-
c a d a . 
— S e ñ o f e s y s e ñ o r a s — d i j o M . V i c e n t e 
C r u m m l e s , e x h i b i e n d o u n p a p e l e n q u e 
acababa de e s c r i b i r es te a v i s o : ( ( M a ñ a n a , 
á las d i e z , ensayo ele l a L u c h a m o r t a l . ) ) — 
E s p e r o q u e t o d o e l m u n d o e s t é a q u í p a r a 
l a c e r e m o n i a . T ó e l o s c o n o c é i s e l p l a n , l a 
i n t r i g a y e l desen lace de esta p i e z a . A s í 
ao h a b r á ucces id f td de otro e n s a y o . E n -
c a r g o o t r a vez q u e t o d o e l m u i i d o ' e s t é 
a q u í á l a - h o r a s e ñ a l a e l a . 
— A las d i e z , t o d o e l m u n d o — r e p l i c ó ' 
l a G r i i d d e i i , . ' m i r a n d o á l a r e d o n d a . 
— E l l u n e s , p o r l a m a ñ a n a — a ñ a d i ó e l 
d i r e c t o r , — t e n d r e m o s l e c t u r a d e u n a obra; 
n u e v a ; n ó s é e l t í t u l o t o d a v í a ; p e r o m e 
c o n s t a q u e todos t e n d r á n u n , b u e n , p a p e l . 
D e es to e s t á e n c a r g a d o M . j o h n s o n . 
— i A h ! — e x c l a m ó N i c o l á s c o n verda-* 
d e r o a s o m b r o . — S e ñ o r C r u m m l e s , y o . . . 
— E l l u n e s p o r l a m a ñ a n a — r e p i t i ó e l d i -
r e c t o r a l z a n d o m á s l a v o z p a r a d o m i n a r 
ó e x t i n g u i r las o b j e c i o n e s d e l desd ichado 
a u t o r p o r f u e r z a . — C o n q u e , s e ñ o r e s y se-
ñ o r a s , h a s t a m a ñ a n a . 
L o s s e ñ o r e s y s e ñ o r a s n o e spe ra ron S 
q u e l o s d e s p i d i e r a n dos veces, y a l cabo 
d e a l g u n o s m i n u t o s , n o q u e d a b a en el tea-
t r o m á s q u e l a f a m i l i a C r u m m l e s , N i c o -
l á s y S m i k e . 
— i S e ñ o r C r u m m l e s — l e d i j o a p a r t e N i c o -
l á s , — c r e o q u e p a r a e l l u n e s m e s e r á h a 
p o s i b l e h a c e r eso, 
— ¡ B a h , b a h !, de jaos d e m o d e s t i a s , a m i ' 
g o m í o — c o n t e s t ó e l i n s i g n e d i r e c t o r . 
— N o es m o d e s t i a , es i m p o s i b i l i d a d ; m( 
i m a g i n a c i ó n n o e s t á a c o s t u m b r a d a á e s t o l 
es fuerzos ; d e o t r o m o d o , acaso. . . 
— ¡ V u e s t r a i m a g i n a c i ó n ! ¿ Y q u é d ia^ 
Idos t i e n e q u é h a c e r en eso v u e s t r a i m a « 
g i n a c i ó n ? 
— T o d o , s e ñ o r m í o . 
— N a d a , s e ñ o r n u e s t r o — r e p l i c ó e l d i rec-
t o r c o n m a r c a d a s m u e s t r a s de i m p a c i e n -
cias—nada, n a d a . ¿ N o s a b é i s b i e n e l f r a n -
c é s ? 
— E s o s í . 
— P u e s b a s t a — d i j o e l d i r e c t o r , sacando; 
d e l c a j ó n d e la mesa u n r o l l o de p a p e l e s , 
— T o m a d ; c o n esto n o t e n é i s y a m á s qu? 
h a c e r , s i n o t r a d u c i r a l i n g l é s y p o n e r 
v u e s t r o n o m b r e d e b a j o d e l t í t u l o . E l d ia , ' 
[ S e cottiinustrá.}. 
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